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中村正直が翻訳した『西国立志編』の原著は、Samuel Smiles 著BSELF-
HELPIである。そこに描き出された人びとの活躍は、産業革命に代表される
ように世界史の上からみても、当時イギリスが最盛期を迎えていたことを如実
に物語っている。BSELF-HELPIが出版されたのはその栄光に翳りが見えは
じめたころであるが、当時のイギリス国民が「自助の精神」や「自主自立」を
掲げるこの書物を精神的な拠りどころとしていたことは確かのようであり、そ
ういう点においてもこの書のもつ意義は大きい。
また、BSELF-HELPIは、世界数十カ国で翻訳された世界のベストセラー
でもある。わが国にも、中村正直が文明開化期にもたらしたのであるから、そ
の影響ははかりしれないものがあり、イギリスはもとより日本においても当時
の思想をひも解く重要な文献のひとつとして挙げられよう。中村正直の経歴、
および『西国立志編』についての紹介はここでは省略にしたがう。
いま『西国立志編』という名称を用いたが、底本とした和装本をみると、外
題に「西國立志編 原名自助論 第一冊」、内題に「斯邁爾斯自助論 一名西
國立志編」とある。諸版の異同や詳細な書誌については別の機会にゆずるとし
て、ここでの名称も今日の通称となっているように『西国立志編』の名称を用
い、「『西国立志編』解題・第十三編（一章〜二十章）本文及び語彙索引稿」と
する。
『西国立志編』の本文は、鈴木丹士郎架蔵の全八冊からなる和装本を 60％
に縮小したものである。この和装本は第八冊目に「六書房蔵版」という奥附が
みえることから六書房版とでも呼ばれるべきものである。今回は、紙数の関係
で全十三編のうち第十三編の一章から二十章までを対象とした。
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凡 例
中村正直訳『西国立志編』に見られた語彙のうち、自立語を五十音順に配列
したものである。今回は、全十三編中の第十三編（一章〜二十章）を対象とし
た。
本索引稿の体裁は、例にあげるように、見出し語、略称の欄（必要に応じて
見出し語のつぎに人名・地名・書名など略称を示したもの）、出現形、所在
（章・丁数・行数）の順に示し、最後に備考欄を設けた。
また、出現形にはつけがなが付されたものもあり、それが出現形の右側にあ
る場合（右ルビ）は、その語のよみを示すものとして扱い、見出し語にも同じ
表記を用いることにした。出現形の左側にある場合は左ルビとして示した。
見出し語は現代仮名遣いを用い､和語はひらがなで､漢語・外国語・外来語・
訳語等はカタカナで表記した。ただし、人名・地名・書名などのように固有名
詞に用いられた表記は現代語よみせず、見出し語の表記も本文のままとした｡
表記については、本文に用いられている漢字・カタカナは忠実に原のままで
あらわすことに努めたが、仮名については、変体仮名の｢子｣は｢ネ｣、｢井｣は
｢ヰ｣とし、合字および繰り返し符号の一部はカタカナにあらためたところもあ
る。漢字については、特にその表記が新旧の字体を併用するなど漢字表記が複
数にわたって並存する場合は区別したが、異体字などは現在通行のもの、ある
いは旧字体に統一することにした。また繰り返し符号は「々」にした。したが
って、表記については本文で原の姿を確認していただきたい。
例
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見出し語 出現形 左ルビ 右ルビ 章 丁数 行 備 考
あきらか 明カナル 14 14 ウ :
あぐ 舉(テ) アゲ 11 10 ウ =
いだす 空 →｢つくりいだす｣も見よ
あまた 許多 アマタ 17 17 オ 2
あまた 空 →｢キョタ｣を見よ
アイランド 国 愛蘭 アイランド > > オ 10 Ireland
アシュダントゼネラル 訳 副將 アシュダントゼネラル 19 19 オ 2 Adjutant-General
アケンサイド 人 亜堅犀德 アケンサイド 13 13 オ 11 Akenside
アフリカ 地 亞弗利加 アフリカ 16 15 ウ 11
アツヨクす 壓抑スル オシツケル ? ? ウ 1
インデペンデンス 外 インデペンデンス > > ウ ? 訳語〔自主自立〕を補う
ウィーヅアンドウァイル
ドフラワース
書 ウィーヅアンドウァ
イルドフラワース
30 28 オ 12 Weeds and Wild
Flowers〔野草野
花〕
注、見出し語につづく欄で用いた略称は以下の通りである。
国：国名/訳：訳語/人：人名/地：地名/書：書名/外：外国語・外来語/割：割注/空：空見出し
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あ
ああ 嗚呼 アヽ 14 13 ウ 3
ああ 嗚呼 16 14 ウ 7
あいあう 相ヒ合フ -ア 20 19 オ 3
あいあたる 相ヒ當ル -アタ 3 4 ウ 8
あいおなじ 相ヒ同ジ 1 2 オ 6
アイキツ 藹吉 アイ- 14 13 オ 12
アイキツ 藹吉ナル 17 15 ウ 2
あいこと 相ヒ異ナリ 19 17 ウ 12
アイジツ 愛日 16 15 オ 2
あいしる 相ヒ識(ル) - シレ 20 18 ウ 10
アイす 愛スル 13 12 オ 3
アイす 愛スル 14 13 オ 2
アイゾウ 愛憎 14 13 オ 1
あいだ 間 16 14 ウ 10
あいだ 間 16 15 オ 2
あいだ 間 16 15 オ 3
あいだ 間 17 15 オ 7
あいだ 間 17 15 ウ 10
あいタイグウす 相ヒ待遇ス 17 15 ウ 1
あいたたかう 相ヒ戰ヒ(シ) 3 4 ウ 9
あいたたかう 相ヒ戰フ 19 17 ウ 8
あいダンロンす 相ヒ談論セ(シ) 8 7 ウ 8
あいともに 相ヒ共ニ 12 11 オ 7
あいともに 相ヒ共ニ 17 15 オ 11
あいハイハンす 相ヒ背反スル -ウラガヘル 9 8 ウ 6
アイラク 哀樂 14 13 オ 1
アイレン 哀憐 16 14 ウ 11 ｢惻怛 - -｣
あう 合フ(テ) 4 5 オ 9
あう 合フ 1 1 ウ 5
あう 合フ 1 1 ウ 10
あう 空 →｢あいあう(相合)｣も見よ
あう 逢(ン) 18 16 ウ 1
あう 逢ヒ 20 18 ウ 10
あう 逢フ 4 5 ウ 3
あおぐ 仰ガ(ザル) 6 6 オ 12
あおぐ 仰ガ(レシ) 8 8 オ 1
あおぐ 扇グ アフ 15 14 オ 11
あかす 明ス(ニ) 2 2 ウ 12
あかつき 暁 19 18 オ 2
あきらか 明カニ 14 12 ウ 9
あきらか 明カナル 14 12 ウ 10
アク 惡 4 5 オ 11
アク 惡 10 9 ウ 2
アク 惡 11 9 ウ 8
アク 惡 11 10 オ 4
アク 惡 11 10 ウ 5
アク 悪 14 13 オ 3
アク 惡ナル 12 11 ウ 2
アクゲン 惡言 19 17 ウ 7
アクシュウ 惡習 11 10 ウ 4
アクトク 惡德 19 17 ウ 3
あざむく 欺ムク(ベケレドモ) 7 7 オ 3
あずかる 關ル アヅカ 11 9 ウ 11
あたい 價 2 4 オ 5
あたい 價 アタヒ 7 6 ウ 12
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あたい 價 7 7 オ 2
あたい 價 7 7 オ 3
あたい 價 17 15 ウ 11
あたい 價 18 16 オ 5
あたい 價ヒ 20 19 オ 2
あたう 與フル 15 14 オ 9
あたう 予フル アタ 20 18 ウ 3
あたえう 與ヘ得(ラルヽ) 16 14 ウ 9
あたかも 恰カモ アタ 15 14 オ 8
あたかも 恰カモ 17 15 オ 9
あたかも 恰カモ 17 15 ウ 12
あたる 當タリ 15 14 オ 11
あたる 當ッ(テ) 2 4 オ 4
あたる 當ル 18 17 オ 8
あたる 空 →｢あいあたる(相當)｣も見よ
あたわず 能ハズ 8 7 オ 10
あたわず 能ハズ 20 19 オ 5
あたわず 能ハズ(トモ) 6 6 オ 10
あたわず 能ハザル 11 10 ウ 6
あたわず アタハザル 13 12 ウ 4
あつ 當(テ) アテ 4 5 ウ 2
アッカイす 壓壞スル 12 11 オ 9
あつまる 集マリ(タル) 15 13 ウ 8
あと 後 16 14 ウ 12
アナロジイ 書 アナロジイ 11 10 オ 1 ｢書名｣という割注あり。
あに 豈ニ 14 13 ウ 3
アベルニージ 人 亞白尼西 アベルニージ 18 16 オ 11
アベルニージ 人 亞氏 アベルニージ 18 16 ウ 1
｢亜白尼西英国有名外科
醫士明和元年生天保二
年没｣という頭注あり。
アベルニージ 人 亞氏 アベルニージ 18 16 ウ 3
アベルニージ 人 亞氏 18 16 ウ 5
あまる 餘レ(ル) 2 3 オ 12
アメリカ 国 彌利堅 アメリカ 3 4 オ 11
アメリカ 国 彌利堅 アメリカ 9 8 オ 6
あやし 怪シキ 19 18 オ 3
あやし 怪シキ 20 18 ウ 12
あやまりとむ 誤マリ認(ラルベカラズ) - トメ 7 7 オ 2
あやまる 謬ラ(ザル) アヤマ 2 2 ウ 12
あらし 粗ク アラ 15 13 ウ 11
あらそい 争 19 17 ウ 7
あらたに 新ニ 13 12 オ 7
あらたむ 改メ(シメン) 13 12 ウ 1
あらたむ 改メ(ン) 12 10 ウ 12
あらたむ 改ム(ベカラザル) 12 11 オ 3
あらためう 改メ得ル 13 12 ウ 2
あらわす 表ス アラハ 15 14 オ 3
あらわす 見ハス(ナリ) アラ 17 16 オ 2
あらわす 著ハセ(ル) 11 10 オ 1
あらわす 顯ハサ(ン) 9 8 オ 10
あらわす 顯ハス(ニ) 15 13 ウ 7
あらわす 露ハシ アラ 18 16 オ 8
あらわる 見ハル(ヽ) アラ 9 8 オ 5
あらわる 顯ハレ 15 13 ウ 11
あらわる 顯ハレ(シ) 3 4 ウ 8
あらわる 顯レ(シ) 9 8 ウ 1
あらわれいず 顯ハレ出ヅル 4 5 ウ 5
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あらわれいず 顯ハレ出デ 17 15 ウ 9
あり アラ(シメ) 1 1 ウ 1
あり 在ラ(ザリシ) 10 9 オ 3
あり アラ(ザル) 2 3 ウ 1
あり 非(ル) 11 9 ウ 12
あり アラ(ザル) 13 12 ウ 2
あり 有ラ(ザル) 17 15 オ 8
あり 非(ズ) 0 1 オ 6
あり 非(ズ) 0 1 オ 7
あり 非(ズ) 1 1 ウ 2
あり アラ(ズ) 1 1 ウ 7
あり アラ(ズ) 2 3 オ 4
あり アラ(ズ) 3 4 ウ 6
あり アラ(ズ) 9 8 ウ 7
あり 非(ズ) 10 9 ウ 2
あり アラ(ズ) 20 18 オ 11
あり アラ(ズ) 20 18 オ 11
あり 非(ズ) 20 18 ウ 7
あり アラ(ズ) 20 19 オ 1
あり アラ(ズ) 20 19 オ 1
あり 非(ズシテ) 0 1 オ 7
あり 非(ズヤ) 14 13 ウ 4
あり 在リ 4 5 ウ 2
あり アリ 18 17 オ 3
あり アリ(キ) 13 12 オ 9
あり アリ(キ) 19 18 オ 1
あり アリ(シ) 19 18 オ 5
あり アリ(シ) 3 4 オ 12
あり 在(シ) アリ 10 9 オ 4
あり 在リ(シ) 10 9 オ 5
あり アリ(テ) 2 2 ウ 8
あり アリ(テ) 2 3 ウ 8
あり アリ(テ) 2 3 ウ 10
あり アリ(テ) 3 4 ウ 9
あり アリ(テ) 4 5 オ 8
あり 在リ(テ) 8 7 ウ 3
あり アリ(テ) 8 7 ウ 12
あり アリ(テ) 10 9 ウ 3
あり 在リ(テ) 15 14 オ 8
あり アリ(テ) 19 17 ウ 10
あり アリ(テ) 19 18 オ 2
あり 在リ(テモ) 10 8 ウ 11
あり 在リ(テモ) 10 8 ウ 12
あり アリ 0 1 オ 7
あり アリ 1 2 オ 7
あり アリ 4 5 オ 9
あり アリ 9 8 オ 9
あり アリ 10 9 オ 2
あり アリ 14 12 ウ 10
あり アリ 14 12 ウ 11
あり アリ 14 12 ウ 11
あり アリ 14 12 ウ 12
あり アリ 14 13 オ 1
あり アリ 14 13 オ 6
あり アリ 18 16 オ 10
あり アリ 18 17 オ 5
あり アリ 19 17 オ 11
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あり アリ 20 18 オ 12
あり アリ 20 18 オ 12
あり アリ 20 18 ウ 8
あり アリ 20 18 ウ 9
あり 在リ(トモ) 2 2 オ 12
あり 在リ(トモ) 2 2 ウ 1
あり 在リ(トモ) 2 2 ウ 1
あり 在リ(トモ) 12 10 ウ 11
あり アリ(トモ) 18 16 オ 5
あり アル 1 1 オ 10
あり アル 1 1 ウ 2
あり アル 2 2 ウ 9
あり アル 2 2 ウ 9
あり アル 2 3 オ 7
あり アル 2 3 ウ 7
あり アル 2 3 ウ 11
あり アル 4 5 オ 8
あり アル 4 5 オ 11
あり 詩 アル 6 6 ウ 4 本文より一字下げる。
あり アル 6 6 ウ 11
あり アル 8 7 オ 9
あり 在ル 9 8 オ 12
あり 在ル 9 8 ウ 1
あり アル 14 13 オ 6
あり アル 14 13 オ 7
あり アル 15 14 オ 6
あり アル 15 14 オ 12
あり アル 18 16 ウ 12
あり アル 20 19 オ 2
あり アル 20 19 オ 6
あり アル(ベキ) 15 13 ウ 5
あり アル(ベキ) 15 14 オ 2
あり 在ル(ヤ) 4 5 ウ 1
あり アレ(バ) 1 2 オ 7
あり アレ(バ) 18 16 ウ 11
ある 或 アル 10 9 オ 2
あるいは 或ハ 2 2 オ 12
あるいは 或ハ 2 2 ウ 1
あるいは 或ハ 2 2 ウ 1
あるいは 或ハ 2 3 ウ 6
あるいは 或ハ 2 3 ウ 6
あるいは 或ハ 4 5 ウ 4
あるいは 或ヒハ 7 7 オ 2
あるいは 或ハ 12 11 ウ 1
あるいは 或ハ 12 11 ウ 2
あるいは 或ヒハ 13 12 オ 12
あるいは 或ハ 17 16 オ 1
アレキサンダイ 人 亞力山大 アレキサンダイ 3 4 ウ 6
あわせて 并セテ 17 15 ウ 7
あわれ 哀レ(ナリ) アハ 16 14 ウ 5
アンシツ 暗室 10 8 ウ 11 ｢密房 - - -｣
アンソクニチ 安息日 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
アンチ 暗地 10 9 ウ 2
アンノン 安穏ナル 2 2 ウ 5 ｢鞏固 - - -｣
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い
イ 異 14 13 オ 6
イ 空 →｢ゲカイ(外科醫)｣を見よ
いいいだす 道出ス(ニモ) 3 4 ウ 3
イイン 空 →｢セン・バーソロミューイイン(仙･巴多羅買醫院)｣を見よ
いう 言ハ(レシ) 8 7 ウ 10
いう イヒ 1 2 オ 1
いう イヒ 1 2 オ 2
いう イヒ 1 2 オ 3
いう 言(テ) 2 2 ウ 3
いう 曰ヒ(ケレバ) 4 5 ウ 1
いう 言ヒ(ケレバ) 9 8 オ 8
いう 云ヒ(シ) 7 7 オ 7
いう 云ヒ(シ) 10 9 オ 6
いう 云ヒ(シ) 18 16 ウ 8
いう 言ヒ(シカバ) 10 9 オ 4
いう 謂(テ) 13 12 オ 3
いう 謂(テ) 17 15 ウ 6 誤刻か。
いう 謂(テ) 18 16 ウ 3
いう 云フ 1 2 オ 2
いう 云フ 1 2 オ 3
いう 云フ(ニ) 2 3 ウ 8
いう 曰フ 4 5 オ 2
いう 云フ 7 7 オ 5
いう 云フ(ニ) 11 10 オ 1
いう 割 云フ 11 10 ウ 8
｢習慣ハ瓔珞ノ頸ノ飾ナリ．
ソノ結頭ヲ觧カバ．衆珠皆
ナ糸ヲ失ナフベシ．｣の注。
いう 道 イフ 18 16 オ 8
いう 云フ 20 18 オ 10
いう 云フ 20 18 オ 11
いう 曰フ 20 18 ウ 6
いう 云フ(ベカラズ) 4 5 オ 4
いう 言フ(ベカラズ) 18 16 ウ 11
いう 云フ(ベシ) 2 4 オ 4
いう 云フ(ベシ) 8 7 ウ 1
いう 云フ(ベシ) 19 17 ウ 3
いう 云ヘ(リ) 1 2 オ 1
いう 云ヘ(リ) 2 2 ウ 6
いう 云ヘ(リ) 2 3 オ 2
いう 云ヘ(リ) 3 4 ウ 5
いう 云ヘ(リ) 3 4 ウ 8
いう 云ヘ(リ) 3 4 ウ 11
いう イヘ(リ) 4 5 ウ 3
いう 云ヘ(リ) 6 6 ウ 1
いう 云ヘ(リ) 8 7 ウ 11
いう 云ヘ(リ) 9 8 ウ 2
いう 云ヘ(リ) 11 10 ウ 1
いう 云ヘ(リ) 13 12 オ 5
いう 云ヘ(リ) 13 12 ウ 6
いう 云ヘ(リ) 16 15 オ 4
いう 云ヘ(リ) 19 18 オ 5
いう 云ヘ(リ) 20 19 オ 4
いう 云(ル) 2 2 ウ 10
いう 云ヘ(ル) 11 10 ウ 8
いう 云ヘ(バ) 2 3 オ 11
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いう 云ヘ(バ) 2 3 オ 12
いう 云ヘ(バ) 2 3 ウ 1
いう 云ヘ(バ) 2 3 ウ 3
いう 云ヘ(バ) 2 3 ウ 6
いうもさらなり 慣 言フモサラナリ 14 12 ウ 8
いえ 家 9 8 オ 9
いえ 家 18 16 オ 12
いえがたし 愈ヘガタシ イ 19 17 ウ 9
いえども 雖ドモ 1 1 ウ 12
いえども 雖ドモ 2 2 オ 11
いえども 雖ドモ 2 4 オ 7
いえども 雖ドモ 2 4 オ 8
いえども 云ヘドモ 4 5 オ 1
いえども 雖ドモ 4 5 ウ 4
いえども 雖ドモ 11 9 ウ 12
いえども 雖ドモ 14 12 ウ 9
いえども 雖ドモ 14 13 オ 5
いえども 雖ドモ 14 13 ウ 2
いえども 雖ドモ 15 13 ウ 6
いえども 雖ドモ 15 13 ウ 7
いえども 雖ドモ 18 16 オ 7
いえども 雖ドモ 18 17 オ 3
いえども 雖ドモ 19 17 ウ 4
いえども 雖ドモ 20 18 オ 8
いえども 雖ドモ 20 18 オ 10
いえども 雖ドモ 20 18 ウ 1
いえども 雖ドモ 20 19 オ 3
いえやすし 痊ヤスシ イヘ 19 17 ウ 8
いかなる 何ナル イカ 1 1 オ 12
いかなる 何ナル イカ 1 1 ウ 1
いかに 空 →｢こはいかに｣を見よ
いかにとなれば 何ニトナレバ イカ 11 10 ウ 5
いかにとなれば 何ニトナレバ イカ 17 15 オ 7
いかよう 何ヤウニ(テモ) イカ 18 16 ウ 11
いかる 怒リ 14 13 オ 4
イキ 意氣 6 6 オ 12
イキ 詩 意氣 6 6 ウ 4 本文より一字下げる。
イギ 意義 4 5 オ 2
いくさ 戰 1 1 ウ 12
いくばく 幾何(ゾヤ) 16 14 ウ 10
イケン 意見 19 17 オ 12
イケン 意見 19 17 ウ 6
いさむ 勇ミ イサ 4 5 オ 11
いず 出デ(シ) 16 14 ウ 5
いず 出デ(シ) 16 15 オ 1
いず 出ヅ(ベキ) 9 8 オ 11
いず 出ヅル 16 14 ウ 3
いず 出レ(バ) 9 8 ウ 9
いず 空 →｢あらわれいず(顯出)｣も見よ
いずく 安 4 5 ウ 1
いずれ 何レ イヅ 12 10 ウ 11
いずれも 何レモ イヅ 15 14 オ 1
いだす 出サ(シメシ) 13 12 オ 10
いだす 出ダシ 19 17 ウ 7
いだす 出ダス(ベク) 6 6 オ 8
いだす 空 →｢いいいだす(道出)｣も見よ
いだす 空 →｢おこないいだす(行出)｣も見よ
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いだす 空 →｢きりいだす(砍出)｣も見よ
いだす 空 →｢つくりいだす(造出)｣も見よ
いだす 空 →｢みいだす(看出)｣も見よ
いたみ 痛ミ 13 12 オ 11
いたる 至ラ(ザル) 13 12 オ 4
いたる 至ル 4 5 ウ 4
いたる 至ル 12 11 オ 3
いたる 至ル(ベキ) 5 6 オ 3
いたる 詩 戻ル(ベシ) イタ 6 6 ウ 6 本文より一字下げる。
いたる 至ル(ナリ) 12 11 オ 9
いたる 至(マデ) 5 5 ウ 12
いたる 至ル(マデ) 5 6 オ 1
いたる 至ル(マデ) 20 18 ウ 4
いたる 至ル(マデ) 20 18 ウ 5
いたる 至レ(バ) 17 16 オ 2 ｢バ｣とみる。
いたる 至レ(リ) 2 4 オ 1
いたる 至レ(リ) 11 10 オ 1
いたる 空 →｢かさなりいたる(荐臻)｣も見よ
イチカイニク 一塊肉 - カタマリ- 11 9 ウ 9
イチゲン 一言 8 7 ウ 9
イチゴ 一語 18 16 ウ 2
イチコヘン 一顧盻 フリカヘル - - ヘン 16 14 ウ 3
｢盻(ケイ)｣を｢盼(ヘン)｣
と混同したものか。
イチコヘン 一顧盻 16 15 オ 1
いちじく 空 →｢ムカカ(無花菓)｣を見よ
イチジュ 詩 一樹 6 6 ウ 5 本文より一字下げる。
イチショウセン 一小錢 17 16 オ 1
イチショウネン 一少年 13 12 オ 3
イチショウネン 一少年 20 18 ウ 9
イチシントウ 一紳董 イヱガラノヒヤクシヨウ 9 8 オ 6
イチダイジ 一大事 18 16 ウ 5
イチドウジ 一童子 10 9 オ 1
イチニ 空 →｢ジュウにイチニ(十一二)｣を見よ
イチネン 一年 14 13 オ 7
イチペンニー 一邉尼 -ペンニー 18 16 ウ 6
イチマンキン 一萬金 7 7 オ 6
イチミ 一味 17 15 ウ 8
イツ 一 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
イツ 一 2 3 オ 4
イツ 一 4 5 オ 9
イツ 一 5 5 ウ 9
イツ 一(モ) 11 9 ウ 12
イツ 一(ノ) 16 14 ウ 5
イツ 一(ノ) 16 14 ウ 8
イッカイ 一回 - タビ 8 7 ウ 8
イッカイ 一回 ヒトタビ 11 10 ウ 5
イッカイ 一囘 ヒトタビ 11 10 ウ 5
イック 一句 3 4 ウ 3
イッコ 一己 19 17 ウ 4
イッコ 一箇 2 3 オ 12
イッコ 一箇 7 7 オ 4
イッシュ 一種 14 13 オ 1
イッシュ 一種 14 13 オ 3
イッシュ 一種 18 16 オ 9
イッシュウ 一袖 6 6 ウ 7
イッショウ 一生 13 12 オ 1
イッショウ 一生 17 16 オ 1
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イッシン 一身 3 4 ウ 7
イッシン 一身 3 4 ウ 10
イッセイ 一世 2 3 ウ 12
イッセイ 一世 2 4 オ 7
イッセイ 一世 8 8 オ 1
イッセン 一錢 15 14 オ 5
イッセン 一錢 17 15 ウ 3
イッセンキン 一千金 7 7 オ 5
イッセンハッピャクレイイチネン 年 一千八百零一年 2 2 ウ 3
イッセンポンド 一千金 - - ポンド 14 13 オ 7
イッタイ 一隊 3 4 ウ 11
イッタイ 一體 1 2 オ 5
イッタイ 一體 20 18 ウ 3
イッチ 一致 9 8 オ 2
イッチ 一致 9 8 オ 4
イッチす 一致スル 1 1 ウ 9
イッペン 一邉 14 12 ウ 10
イッペン 一邉 14 12 ウ 11
イッペン 一邉 14 13 オ 2
イッペン 一邉 14 13 オ 3
イッペン 一邉 14 13 オ 7
イッペン 一邉 14 13 オ 9
イッポウ 一方(ハ) 14 12 ウ 9
イッポウ 一方(ハ) 14 12 ウ 10
イッポウ 一法 19 17 オ 11
いつわる 偽リ(テ) 18 16 オ 9
いと 糸 11 10 ウ 8
いと 糸 12 11 オ 4
いとう 厭ヒ(テ) イト 11 10 ウ 4
いな 否 イナ 18 16 ウ 6
いま 今 4 5 ウ 1
いま 今 8 7 ウ 1
いま 今 16 14 ウ 11
いま 今 18 16 ウ 5
いま 今 20 19 オ 1
いまだ 未ダ 6 6 オ 10
いまだ 未ダ 8 7 ウ 5
いまだ 未ダ 8 7 ウ 7
いまだ 未ダ 13 12 オ 3
いまだ 未ダ 13 12 オ 8
いまだ 未ダ 18 16 ウ 2
いやし 賤シキ 20 18 ウ 11
いやしくも 苟クモ 2 2 オ 11
いやしくも 苟クモ 2 4 オ 7
いやしくも 苟モ 19 17 ウ 11
いやしみみる 卑シミ視ル 19 17 ウ 3
いやしむ 賤シム(ベク) 4 5 オ 5
いやしむ 賤シム(ベシ) 18 16 ウ 10
イライす 倚賴セ(ザル) 2 2 ウ 7
イリサベス 人 以利沙伯 イリサベス 17 15 ウ 5 ｢女王 - - - - -｣
いる 入ル(トモ) 1 1 ウ 1
いる 入ル 6 6 オ 11
いる 空 →｢とおりいる(透入)｣も見よ
いる 居(テ) 18 17 オ 1
いる 居ル(トモ) 1 1 オ 12
いる 詩 射 イル 6 6 ウ 5 本文より一字下げる。
いる 入レ(テ) 13 11 ウ 11
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いる 納レ(ザル) イレ 19 17 ウ 1
いる 納レ イ 15 13 ウ 6
いろ 色 15 14 オ 9
イロン 異論 19 17 オ 10
いわく 曰ク 0 1 オ 3
いわく 曰ク 2 2 ウ 3
いわく 曰ク 2 2 ウ 9
いわく 曰 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
いわく 曰 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
いわく 曰 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
いわく 曰 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
いわく 曰 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
いわく 曰 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
いわく 曰 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
いわく 曰 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
いわく 曰 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
いわく 曰 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
いわく 曰ク 2 3 オ 3
いわく 曰ク 3 4 ウ 2
いわく 曰ク 5 5 ウ 9
いわく 曰ク 5 5 ウ 10
いわく 曰ク 6 6 オ 11
いわく 曰ク 6 6 ウ 2
いわく 曰ク 6 6 ウ 7
いわく 曰ク 8 7 ウ 1
いわく 曰ク 9 8 オ 9
いわく 曰ク 9 8 オ 10
いわく 曰ク 11 9 ウ 9
いわく 曰ク 11 10 オ 5
いわく 曰ク 13 12 オ 3
いわく 曰ク 14 13 オ 6
いわく 曰ク 16 14 ウ 4
いわく 曰ク 17 15 ウ 3
いわく 曰 17 15 ウ 6
いわく 曰ク 18 16 ウ 3
いわく 曰ク 18 16 ウ 6
いわく 曰ク 19 18 オ 1
いわく 曰 20 18 ウ 12
イン 院 8 7 ウ 1
イン 淫 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
インギン 慇懃ニ 17 15 ウ 1
インす 印スル オス 2 3 オ 2
インゾウす 隱藏スル 10 9 ウ 1
う
う 得(ラルベク) 20 18 ウ 2
う 得(ラルベシ) 14 12 ウ 7
う 得(ラルベシ) 14 12 ウ 9
う 得(ラルベシ) 20 18 ウ 2
う 得(ン) 6 6 オ 7
う 得(ン) 6 6 ウ 7
う 得(ン) 6 6 ウ 8
う 得(ン) 18 16 ウ 4
う 得 0 1 オ 5
う 得 1 1 ウ 6
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う 得 15 13 ウ 10
う 得 17 15 ウ 7
う 得(タリ) 3 4 ウ 5
う 得(タル) 2 3 ウ 9
う 得(タルヤ) 2 3 オ 10
う 得(玉フベシ) 17 15 ウ 7
う 得(ベク) 2 4 オ 8
う 得(ベキ) 2 4 オ 9
う 得(ベキ) 20 18 ウ 3
う 得(ベケンヤ) 4 5 オ 7
う 得(ベシ) 20 18 オ 9
う 得ル 1 1 ウ 6
う 得ル 3 4 ウ 6
う 得ル 6 6 オ 10
う 得ル 6 6 ウ 9
う 空 →｢あたえう(與得)｣も見よ
う 空 →｢あらためう(改得)｣も見よ
う 空 →｢おさめう(修得)｣も見よ
う 空 →｢かいう(買得)｣も見よ
う 空 →｢ソンしう(存得)｣も見よ
う 空 →｢なしう(做得)｣も見よ
う 空 →｢ほどこしう(施得)｣も見よ
うかむ 浮メル 16 14 ウ 7
うく 受ケ(ザル) 5 6 オ 2
うく 受ク 14 13 オ 5
うく 受クル 15 14 オ 4
うく 受ル 16 15 オ 2
うく 享ケ 17 15 オ 12
うごく 動ク 19 18 オ 2
うしなう 失ナフ(ベシ) 11 10 ウ 8
うしなう 失ナフ 16 14 ウ 10
うしなう 失ナヘ(ル) 4 5 オ 2
うしろ 後 18 16 ウ 3
うち 中 2 4 オ 4
うち 中 3 4 ウ 9
うち 内 9 8 オ 5
うち 中(ニ) 11 10 オ 2
うち 中(ニ) 11 10 オ 5
うち 中(ニ) 12 11 ウ 4
うち 中(ニ) 13 11 ウ 9
うち 中 13 12 オ 1
うち 中 15 14 オ 7
うち 内 17 15 オ 11
うち 内(ニハ) 17 15 ウ 1
うち 中(ニ) 17 15 ウ 9
うち 内 18 16 ウ 10
うち 内 18 17 オ 9
うる 賣ル 18 16 ウ 1
ウヱールス 地 威爾士 ウヱールス 19 17 ウ 12
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 8 7 オ 11 ｢- - -丟克｣
え
エイオウ 英王 2 2 ウ 2 ｢- -若爾日第三｣
エイコウ 榮光 1 1 ウ 1
エイコク 割 英國 8 7 オ 10 ｢羅伯・比耳｣の割注。
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エイコク 国 英國 20 18 ウ 1
エイサイ 英才 2 3 ウ 3
エイジン 英人 2 2 ウ 10
エイゾクす 永續シ(テ) 13 11 ウ 9
エツラク 悦樂 16 14 ウ 8
お
おいつく 追ヒ付(タレバ) - ツキ 19 18 オ 5
おいて 於テ 2 3 オ 8
おいて 於テ 8 7 オ 9
おいて 於テ 8 7 オ 11
おいて 於テ 8 7 ウ 3
おいて 於テ 12 11 オ 4
おいて 於テ 13 12 オ 2
おいて 於テ 14 13 ウ 1
おいて 於テ 15 13 ウ 9
おいて 於テ 15 13 ウ 10
おいて 於テ 18 16 ウ 8
おいて 於テ 19 18 オ 1
オウイ 王位 0 1 オ 5
おおい 大イナリ 2 3 オ 6
おおい 大イナリ 11 9 ウ 11
おおいに 大ヒニ 4 5 ウ 4
おおいに 大イニ 4 5 ウ 5
おおいに 大イニ 13 11 ウ 11
おおいに 大イニ 18 16 オ 5
おおう 掩ヒ 7 7 オ 3
おおう 葢フ(ニ) オホ 5 5 ウ 12
おおし 多カラ(ズ) 2 2 オ 11
おおやけ 公 9 8 オ 12
おこす 起ス(ニ) 14 13 オ 3
おこす 興シ 0 1 オ 3
おこない 行ヒ 10 9 ウ 1
おこない 行 13 12 ウ 1
おこないいだす 行ヒ出ス 11 10 オ 6
おこなう 行ハ(ルヽ) 3 4 ウ 5
おこなう 行ハ(ルヽ) 12 11 ウ 1
おこなう 行ハ(ン) 5 6 オ 1
おこなう 行ナヒ 10 8 ウ 12
おこなう 行フ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
おこなう 行フ 10 9 オ 1
おこなう 行ナヘ(バ) 17 15 ウ 9
おこなう 行ナヘ(ル) 15 13 ウ 8
おさまる 治マレ(ル) 1 1 ウ 11
おさむ 修メ(ザル) 18 16 ウ 12
おさむ 修メ(ザルベカラズ) 18 17 オ 9
おさむ 修メ 2 4 オ 3
おさむ 修メ 6 6 オ 5
おさむ 修メ 18 16 オ 3
おさむ 修メ 18 16 ウ 8
おさむ 修メ 18 17 オ 2
おさむ 修ムレ(バ) 2 4 オ 7
おさめう 修メ得(ラルベキ) 2 4 オ 2
おしう 教ヘ(玉ヘ) 9 8 オ 10
おそらく 恐ラク(ハ) 20 19 オ 3
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おちいる 陷イル 11 10 オ 4
おちいる 空 →｢しずみおちいる(沈陷)｣も見よ
おつ 落チ(シ) 4 5 オ 12
おとうと 弟 19 18 オ 5
おどろく 驚ク(ベキ) 17 16 オ 2
おどろく 驚ク(ベシ) 2 3 オ 5
おなじ 同ジキ 14 13 オ 4
おなじ 同ジキ 14 13 オ 5
おなじ 同ジキ 19 17 ウ 11
おなじ 同ジキ 19 17 ウ 12
おなじ 空 →｢あいおなじ(相同)｣も見よ
おのおの 各々 4 5 オ 3
おのおの 各々 12 11 オ 6
おのおの 各々 12 11 ウ 3
おのずから 自ラ オ 1 1 オ 11
おのずから 自ラ オ 2 2 ウ 1
おのずから 自ラ オノヅカ 8 7 ウ 12
おのずから 自ラ オ 12 10 ウ 11
おのずから 自ラ オ 17 15 ウ 9
おのれ 己レ オノ 2 4 オ 3
おのれ 己レ オノ 5 5 ウ 10
おのれ 己レ オノ 6 6 オ 7
おのれ 己レ オノ 6 6 オ 10
おのれ 己レ オノ 6 6 ウ 8
おのれ 己レ オノ 9 8 ウ 4
おのれ 己レ オノ 12 11 ウ 4
おのれ 己 オノレ 18 16 オ 10
おのれ 己レ オノ 18 16 ウ 2
おのれ 己レ オノ 19 17 ウ 1
おのれ 己レ オノ 19 17 ウ 4
おのれ 己レ オノ 19 17 ウ 6
おのれ 己レ オノ 20 18 オ 9
おのれ 己 オノレ 20 18 ウ 1
おのれ 己レ オノ 20 18 ウ 2
おぼゆ 覺エ(ズ) 19 17 ウ 11
おぼゆ 覺エ 12 11 オ 2
おぼゆ 覺エ 16 15 オ 3
おぼゆ 覺エ 16 15 オ 4
おぼゆ 覺エ(タリ) 5 6 オ 2
おぼゆ 覺ユ 9 8 ウ 9
おぼゆ 覺ユ(ベキ) 19 17 ウ 12
おぼゆ 覺ユ(ベシ) 12 11 オ 2
おぼゆ 覺ユル 10 9 ウ 3
おもいつづく 思ヒ屬ケ -ツヾ 16 14 ウ 12
おもう 思ヒ 6 6 オ 6
おもう 思ヒ 18 16 ウ 3
おもう 思ヒ(シ) 18 16 オ 12
おもう 思ヒ(ツヽ) 16 14 ウ 5
おもう 思フ 5 5 ウ 10
おもう 思フ 17 15 オ 12
おもう 思フ 19 17 ウ 12
おもう 思フ 19 18 オ 3
おもう 思フ(ガ) 7 7 オ 7
おもう 思フ(ニ) 2 2 ウ 4
おもう 思フ(ニ) 11 10 オ 9
おもう 思フ(ニ) 16 14 ウ 9
おもう 思フ(ニ) 18 16 ウ 4
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おもう 思ヘ(リ) 5 6 オ 4
おもう 思ヘ(ル) 10 8 ウ 11
おもう 思ヘ 2 2 ウ 6
おもえらく オモヘラク 11 9 ウ 10
おもえらく オモヘラク 11 10 オ 2
おもんず 重ンゼ(ラレタリ) 3 4 ウ 3
おもんず 重ンズ(ベキ) 11 10 オ 9
およそ 凡ソ 1 2 オ 7
およそ 凡ソ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
およそ 凡ソ 5 5 ウ 8
およそ 凡ソ 6 6 オ 6
およそ 凡ソ 6 6 ウ 8
およそ 凡ソ 9 8 ウ 2
およそ 凡ソ 12 11 オ 2
およそ 凡ソ 12 11 オ 5
およそ 凡ソ 12 11 オ 11
およそ 凡ソ 13 12 オ 7
およそ 凡ソ 14 12 ウ 9
および 及ビ 2 3 オ 7
および 及ビ 2 3 オ 12
および 及ビ 4 5 オ 5
および 及ビ 9 8 ウ 3
および 及ビ 11 10 オ 7
および 及ビ 11 10 オ 11
および 及ビ 15 14 オ 1
および 及ビ 15 14 オ 10 ｢ビ｣とみる。
およぶ 及バ(ザリキ) 16 15 オ 1
およぶ 及バ(ズ) 6 6 ウ 10
およぶ 及ビ 8 7 ウ 12
およぶ 及ビ 13 11 ウ 12
およぶ 及ン(デ) 13 12 オ 4
およぶ 及ブ(ベキ) 1 1 ウ 2
およぶ 及ブ(ベシ) 2 2 ウ 2
およぼす 及ボシ 0 1 オ 4
おり 居リ 3 4 オ 12
おる 居(ル) ヲレ 2 3 ウ 2
おる 空 →｢おり(居)｣も見よ
オワイ 汚穢 10 9 オ 12 ｢- - 下賤｣
おわり 終 17 16 オ 2
オンケイ 空 →｢ベネファクトル(恩惠)｣を見よ
オンジュウ 温柔 17 15 ウ 2
オンセイ 穩静ニ(シテ) 2 3 ウ 7
オンワ 温和 14 13 オ 12
オンワ 温和 15 14 オ 8 ｢- -恭順｣
オンワ 温和 15 14 オ 12 ｢- -柔順｣
オンワ 温和 19 17 ウ 6
オンワ 温和ナラ(ズ) 18 17 オ 4
オンワ 温和ニ(シテ) 15 13 ウ 5
オンワ 温和ニ(シテ) 15 14 オ 2
オンワ 温和ニ(シテ) 15 14 オ 6
オンワ 温和ニ(シテ) 18 16 ウ 11
か
カ 可 20 18 オ 10
カ 可 20 18 オ 11
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かいう 買ヒ得(ベキ) 17 15 ウ 3
カイオクす 囘憶スレ(バ) 16 14 ウ 11
ガイコク 外國 0 1 オ 5
カイシす 回視スル 8 7 ウ 4
カイシャ 會社 1 1 ウ 1
カイシャ 會社 1 1 ウ 1
カイシャ 空 →｢ホウユウガイシャ(朋友會社)｣も見よ
カイショ 空 →｢ギセイカイショ(議政會所)｣を見よ
カイす 會シ 14 13 オ 5
カイす 會スル 8 7 ウ 1
ガイボウ 外貌 9 8 オ 10
ガイボウ 外貌 17 15 オ 5
ガイボウ 外貌 18 16 ウ 11
ガイボウ 外貌 18 17 オ 3
ガイボウ 外貌 18 17 オ 8
ガイボウ 外貌 20 18 ウ 6
ガイメン 外面 9 8 ウ 5
ガイメン 外面 10 9 オ 7
ガイメン 外面 11 10 オ 5
ガイメン 外面 17 15 ウ 7
ガイメン 外面 18 16 ウ 9
ガイメン 外面 20 19 オ 4
カイラク 快樂ナル 17 15 オ 12
かう 買ハ(ン) 7 7 オ 5
かう 買ハ(ン) 18 16 ウ 7
かえって 却ツテ カヘ 4 5 ウ 5
かかる カヽル 20 18 ウ 11
かかる 掛リ 12 11 ウ 4
かかわる 拘ラ(ズ) カヽハ 20 18 オ 8
かぎり 限リ 18 17 オ 5
かぎる 限ラ(ズ) 1 1 ウ 11
かく カク(セバ) 17 15 ウ 2
かく 欠(ベカラザル) カク 18 16 ウ 8
かく 缼キ(タラン) カ 14 13 ウ 2
カクゲン 格言 9 8 オ 3
カクゲン 格言 9 8 オ 9
カクゲン 格言 9 8 ウ 2
カクゲン 格言 9 8 ウ 3
ガクシ 學士 14 13 オ 6 ｢- -戎孫｣
ガクシキ 學識 2 2 オ 11
かくして カクシテ 11 10 オ 3
カクジン 各人 1 1 ウ 9
かくす 藏サ(ザリシ) カク 10 9 オ 3
かくのごとき カクノ如キ 4 5 オ 10
かくのごとき カクノ如キ 18 17 オ 7
かくのごとく カクノ如ク 8 7 ウ 11
かくのごとく カクノ如ク 14 13 オ 11
ガクモン 學問 14 13 ウ 2
カクヨウ 各様 15 14 オ 9
かくる 隱ル 17 15 オ 7
カゲツ 空 →｢ジュウニカゲツ(十二箇月)｣を見よ
カゲン 嘉言 2 2 オ 10
かこむ 圍メ(ル) 12 11 ウ 4
カサイ 華采 18 16 オ 4
カザイ 貨財 1 1 ウ 2
かさなりいたる 荐臻 カサナリイタル 5 6 オ 2
かざり 飾 11 10 ウ 7
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かざる 飾リ カザ 18 16 ウ 9
カシャクす 呵責スル 10 9 ウ 4
かたし 固ク カタ 8 7 ウ 8
かたし 堅ク 8 7 ウ 5
かたし 堅ク 8 7 ウ 10
かたし 堅カル(ベシ) 6 6 オ 9
かたし 難シ 13 12 オ 9
かたし 難キ 11 10 ウ 1
かたし 難キ 13 12 オ 7
かたし 空 →｢いえがたし(愈)｣も見よ
かたし 空 →｢テキしがたし(敵)｣も見よ
かたし 空 →｢なしがたし(為難)｣も見よ
かたち 形 1 2 オ 4
かたち 形 19 18 オ 3
かたちづくる 形ヅクラ(ン) カタチ 13 12 ウ 5
かたむきむかう 傾ムキ向ヒ 12 11 オ 3
かたる 語ラ(レシヤ) 20 18 ウ 11
かたる 語リ(シ) 20 19 オ 1
かたる 語ル(ニ) 19 17 ウ 6
かたる 語レ(リ) 9 8 ウ 2
かたる 語レ(リ) 16 14 ウ 7
カチ 價値 3 4 ウ 8
かつ 且ツ 10 9 オ 12
かつ 且ツ 19 17 ウ 5
カッカク 攫客 スリ- 4 5 オ 5
カッキ 客氣 19 17 ウ 9
カッコ 各箇 1 2 オ 2
カッコ 各箇 1 2 オ 5
ガッコウ 學校 11 10 オ 11
ガッソウす 合湊スレ(バ) - アツマル -ソウ 12 11 オ 7
かつて 嘗テ 2 2 ウ 9
かつて 嘗テ 2 3 オ 1
かつて 曾テ 2 3 オ 12
かつて 曾テ 8 7 ウ 9
かつて 嘗テ 11 10 オ 9
かつて 嘗テ 16 14 ウ 4
かつて 嘗テ 17 15 ウ 5
かつて 嘗テ 19 18 オ 1
かつて 嘗テ 20 18 ウ 9
かなしむ 哀シミ 14 13 オ 4
かならず 必ズ 1 1 ウ 5
かならず 必ズ 1 2 オ 7
かならず 必ズ 2 2 ウ 1
かならず 必ズ 2 2 ウ 7
かならず 必ズ 2 2 ウ 9
かならず 必ズ 6 6 オ 8
かならず 必ズ 6 6 オ 12
かならず 必ズ 6 6 ウ 1
かならず 必ズ 6 6 ウ 9
かならず 必ズ 7 7 オ 3
かならず 必ズ 9 8 オ 11
かならず 必ズ 10 9 オ 11
かならず 必ズ 10 9 ウ 3
かならず 必ズ 12 10 ウ 11
かならず 必ズ 15 14 オ 4
かならずしも 必ズシモ 2 2 ウ 7
かの カノ 16 14 ウ 6
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かの 彼 20 19 オ 3
かばかり カバカリ 16 14 ウ 8
カフク 禍福 14 13 オ 6
かみ 上 カミ 15 13 ウ 12
カモツ 貨物 7 7 オ 2
かる 假(ズシテ) カラ 1 1 オ 11
かるし 輕キ 16 15 オ 4
かれ 彼 16 15 オ 2
かれ 彼 16 15 オ 3
かわ 皮 13 11 ウ 10
カン 棺 5 5 ウ 12
カン 冠 カシラ 19 17 ウ 3
カンアイ 驩愛 20 18 ウ 3 ｢親和 - - -｣
カンアイす 驩愛セ(ラルベカラズ) 18 16 オ 9
カンイす 感移スル 15 14 オ 9
カンイン 官員 2 3 オ 8
カンイン 官員 2 3 ウ 2
カンイン 官員 18 16 オ 12
カンオン 感恩 16 14 ウ 7
カンカ 感化 2 2 ウ 1
カンカ 感化 2 4 オ 3
カンカ 感化 8 7 ウ 12
カンカす 感化セ(ザル) 2 3 オ 3
カンカす 感化スル 1 1 ウ 4
カンカツす 管轄シ(玉フ) 11 10 オ 10
カンカン 觀感 2 3 ウ 12 ｢- - 信服｣
カンキ 歡喜 16 15 オ 3
ガンキョウ 眼眶 マブタ -キョウ 16 14 ウ 7
カンケイす 關係スル 1 2 オ 3
カンケイす 關係スル 18 16 ウ 5
カンケイす 關係スル 18 17 オ 2
カンコウ 姦巧 ワルダクミ 4 5 オ 6
カンシュウ 慣習 11 9 ウ 12
カンシュウ 慣習 11 10 オ 1
カンシュウ 慣習 12 10 ウ 11
カンシュウ 慣習 12 11 オ 3
カンシュウす 慣習セ(ル) 12 10 ウ 12
カンショク 官職 2 3 ウ 1
ガンショク 顔色 15 13 ウ 12 ｢- - 容儀｣
カンず 感ズル 14 13 オ 1
カンスイ 酣醉 11 10 ウ 2
カンゼンす 完全スル 14 13 ウ 1
カンタク 揀擇 ヱラビ 3 4 ウ 4
カントク 空 →｢プレシデント(監督)｣を見よ
カンナン 艱難 4 5 オ 11
カンニング 人 加寧 カンニング 2 2 オ 10 Canning
カンニング 人 加寧 カンニング 2 2 ウ 2
ガンヨウ 顔容 18 16 オ 4
ガンライ 元來 13 12 オ 9
カンラクす 歡樂セ(シムル) 16 14 ウ 4 ｢喜悦 - - -｣
カンリ 冠履 20 19 オ 2
き
き 木 13 11 ウ 9
き 木 13 11 ウ 10
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キ 氣 17 15 オ 9
キ 氣 17 15 ウ 10
ギ 宜 1 1 ウ 5
ギ 割 義 11 10 ウ 8
｢習慣ハ瓔珞ノ頸ノ飾ナリ．
ソノ結頭ヲ觧カバ．衆珠
皆ナ糸ヲ失ナフベシ．｣の注。
ギイン 空 →｢コウコウギイン(公侯議院)｣を見よ
ギイン 空 →｢パーリメントギイン(巴力門議院)｣を見よ
キエツ 喜悦 16 14 ウ 4 ｢- -歡樂ス｣
キオクす 記憶シ(玉フベシ) 8 7 ウ 2
キカイ 機會 16 14 ウ 10
きく 聞(テ) 2 3 オ 3
きく 聞ク 19 17 ウ 4
きく 聞ク 19 17 ウ 10
きく 聞ケ(リ) 5 5 ウ 9
キケン 貴顯 18 16 ウ 12
ギコウ 僞行 7 7 オ 1 ｢僞德 - - -｣
ギサ 欺詐 4 5 オ 4
きざむ 刻ム 13 11 ウ 10
キショ 起初 ハジメ 13 12 オ 1
キジン 貴人 20 18 ウ 8
キす 歸セ(ズ) 3 4 ウ 1
キす 歸セ(リ) 3 4 ウ 2
きず 疵 キズ 13 12 ウ 3
きず 痍 キズ 19 17 ウ 9
きず 傷 キズ 19 17 ウ 8
ギセイカイショ 議政會所 2 2 ウ 1
キセン 貴賤 20 18 オ 7 ｢- - 尊卑｣
キセン 貴賤 20 18 オ 12
キセン 貴賤 20 19 オ 5
キゼン 毅然ト(シテ) ツヨク 4 5 ウ 2
きそう 競ヘ(ル) キソ 2 4 オ 8
キソク 規則 5 5 ウ 8
きたる 來リ(シ) 18 16 ウ 2
きたる 來リ(シ) 18 16 ウ 7
きたる 來リ(玉フ) 18 16 ウ 4
キチ 吉 14 13 オ 2
キチョウす 貴重スル 2 3 オ 4
キッキョウ 吉凶 14 12 ウ 12 ｢善惡 - - 美醜｣
キド 喜怒 14 13 オ 1
キドク 竒特ナル 2 3 オ 5
キドク 竒特ナル 2 4 オ 3
ギトク 僞德 7 7 オ 1 ｢- -僞行｣
キナン 危難 3 4 ウ 11
きみ 君 8 7 ウ 2
きみ 君 8 7 ウ 4
きみ 君 8 7 ウ 5
きみ 君 8 7 ウ 7
きみ 君 8 7 ウ 7
きみ 君 8 7 ウ 8
きみ 君 8 7 ウ 9
きみ 君 18 16 ウ 4
きみ 君 18 16 ウ 5
きみ 君 20 19 オ 3
キュウ (ニ復スル) 11 10 ウ 6
ギユウ 義勇 4 5 ウ 4
キュウシュウ 習 13 12 オ 11
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キュウテキ 仇敵 4 5 オ 12
キョウ 凶 14 13 オ 3
キョウイクす 教育セ(ラレシ) 10 9 オ 1
キョウイクす 教育ス(ベシ) 13 11 ウ 12
キョウカ 凶禍 4 5 オ 11
キョウカ 凶禍 4 5 ウ 3 ｢- -災阨｣
キョウカイ 胸懷 20 18 オ 7
キョウガイ 凶害 5 6 オ 2
キョウカクす 驚嚇シ -オドカス -カク 2 3 ウ 6
キョウカン 教官 20 18 オ 8 ｢- - 爵士｣
ギョウキ 行規 5 5 ウ 6
キョウクン 教訓 16 14 ウ 8
キョウクンす 教訓シ(テ) 13 12 ウ 1
キョウケイ 恭敬 15 14 オ 3
キョウケイ 恭敬 15 14 オ 7
キョウケイ 恭敬ナラ(ザレバ) 18 17 オ 4
キョウケイす 恭敬セ(シ) 2 3 オ 9
キョウケイす 恭敬シ 9 8 ウ 3
キョウケイす 恭敬スル 9 8 ウ 3
キョウケイす 恭敬スル 12 11 オ 11
キョウコ 鞏固 カタク 2 2 ウ 5 ｢- -安穏｣
キョウゴウ 驕傲ニ(シテ) 19 17 ウ 2
キョウゴウ 驕傲ナル 0 1 オ 5
キョウシ 教師 11 10 オ 11
ギョウジ 行事 16 14 ウ 10
キョウジュン 恭順ナル 15 14 オ 8 ｢温和 - - -｣
ギョウジョウ 行状 2 2 ウ 12
ギョウジョウ 行状 5 5 ウ 8
ギョウジョウ 行状 6 6 ウ 8
キョウダイ 強大 12 11 オ 1
キョウチ 境地 6 6 ウ 10
キョウチ 境地 12 10 ウ 11
キョウチュウ 胸中 16 14 ウ 12
キョウチュウ 胸中 17 15 ウ 10
キョウモウ 強猛 15 14 オ 10
キョクガイ 極獃 アホウ -ガイ 19 17 ウ 2 ｢- -極獃｣
キョクキ 極貴 20 18 ウ 4
キョクグ 極愚 19 17 ウ 2 ｢極愚 - - -｣
キョクジュウシキン 極重至緊(ノ) ゴクタイセツナル 12 11 オ 7
キョクショウ 極小 15 13 ウ 6
キョクショウ 極小 15 13 ウ 7
キョクショウ 極小ナル 15 14 オ 10
キョクセン 極賤 20 18 ウ 4
キョクゼン 極善ナレ(バ) 2 2 オ 12
キョクヒン 極貧 20 18 ウ 5
キョクフ 極富 20 18 ウ 4
キョシン 虚心 19 17 オ 12
キョシン 虚心 19 17 ウ 11
きらいにくむ 嫌ヒ惡ム(ベク) 11 10 ウ 2
きり 霧 キリ 19 18 オ 2
きりいだす 砍出ダス キリ - 15 13 ウ 11
ギリシヤ 国 希臘 ギリシヤ 4 5 オ 1
ギリシヤ 国 希臘 ギリシヤ 13 12 オ 9
きる 衣ル キ 20 18 ウ 7
ギレツ 義烈 3 4 オ 11 ｢慷慨 - - -｣
ギロン 議論 19 17 オ 12
ギロン 議論 19 17 ウ 4
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ギロン 議論 19 17 ウ 6
ギロン 議論 19 17 ウ 10
ギロンす 議論スル 18 17 オ 8
きわまりつく 窮リ盡キ(ザル) 6 6 ウ 11
きわめて 極メテ 2 4 オ 2
きわめて 極メテ 2 4 オ 3
きわめて 極メテ 11 10 ウ 1
きわめて 極メテ 19 17 ウ 6
きわめて 極メテ 19 17 ウ 6
キン 空 →｢イチマンキン(一萬金)｣を見よ
キン 空 →｢イッセンキン(一千金)｣を見よ
キンショウ 近小 10 9 オ 6
キンシラン 空 →｢ダッフヲヂル(金枝蘭)｣を見よ
キンシン 謹慎 2 3 ウ 4
キンセイ 近世 2 2 ウ 12
キンセン 金錢 13 12 オ 12
ギンセン 銀錢 2 3 オ 12
ギンタイ 空 →｢ポアス(銀袋)｣を見よ
キンベン 勤勉ナル 12 11 オ 11
キンポウ 金袍 6 6 ウ 7
キンヨウ 緊要ナラ(ザル) 12 11 オ 6
キンヨウ 緊要ナリ 17 15 オ 6
キンリョウ 斤兩 メカタ 1 2 オ 6
キンリョウ 斤兩 メカタ 9 8 ウ 7
キンリョウ 斤兩 メカタ 20 19 オ 3
く
ク 九 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
グウゾウ 偶像 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
くせ 癖 クセ 13 12 ウ 1
くちびる 唇 クチビル 9 8 ウ 9
くに 國 0 1 オ 3
くに 國 0 1 オ 3
くに 國 0 1 オ 3
くに 國 0 1 オ 4
くに 國 3 4 オ 12
くび 頸 クビ 11 10 ウ 7
くらし 暗シ 14 12 ウ 10
くらし 暗キ 14 12 ウ 11
グランヴィル・シャープ 人 額蘭未爾・沙伯 グランヴイル・シヤープ 9 8 オ 6
クンカイ 訓戒 5 5 ウ 9
クンカイ 訓戒 5 5 ウ 12
クンカイ 訓戒 5 6 オ 3
クンシ 君子 0 1 オ 2
クンシ 君子 6 6 オ 6 ｢善人 - - -｣
クンシ 訳 君子 20 18 ウ 6
〔 〕が付く。｢ジヱント
ルメン｣の訳語。
クンスイす 空 →｢ケンスイす(醺醉)｣を見よ
クンロウ 勲勞 3 4 オ 12
け
ケイアイ 敬愛 2 4 オ 9
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ケイアイす 敬愛セ(ラルヽ) 2 3 オ 6
ゲイギョウ 藝業 14 13 ウ 2
ケイク 刑苦 10 9 ウ 5
ケイショウ 景象 ケシキ 1 2 オ 9
ケイジョウ 形状 1 1 ウ 8
ケイジョウ 形状 15 13 ウ 10
ケイショウす 警省シ(テ) 11 10 ウ 4
ケイシン 敬慎ニ(シテ) 2 3 ウ 10
ケイす 敬ス(ベカリシ) 8 7 ウ 2
ケイす 敬ス(ベシ) 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ケイチョウ 敬重 1 1 ウ 6
ケイチョウ 輕重 1 2 オ 5
ケイチョウ 輕重 1 2 オ 5
ケイチョウフハク 軽佻浮薄ニ(シテ) - テウ - - 18 16 ウ 10
ケイドウす 傾動スル 2 3 ウ 12
ゲカイ 外科醫 18 16 オ 11
ゲキダン 激談 19 17 ウ 7
ゲセン 下賤ナル 10 9 オ 12 ｢汚穢- - -｣
けだし 蓋シ 1 1 ウ 4
けだし 蓋シ 2 3 ウ 10
けだし 蓋シ 3 4 ウ 5
けだし 蓋シ 5 6 オ 1
けだし 蓋シ 6 6 オ 7
けだし 詩 蓋シ 6 6 ウ 5 本文より一字下げる。
けだし 蓋シ 8 7 ウ 11
けだし 蓋シ 10 9 ウ 2
けだし 蓋シ 11 10 オ 11
けだし 蓋シ 12 11 オ 3
けだし 蓋シ 12 11 ウ 3
けだし 蓋シ 13 11 ウ 8
けだし 蓋シ 13 12 ウ 2
けだし 蓋シ 14 12 ウ 12
けだし 蓋シ 14 13 オ 8
けだし 蓋シ 14 13 オ 11
けだし 蓋シ 15 13 ウ 7
けだし 蓋シ 15 14 オ 2
けだし 蓋シ 17 15 ウ 7
けだし 蓋シ 18 16 ウ 9
けだし 蓋シ 18 17 オ 5
けだし 蓋シ 20 18 オ 9
けだし 蓋シ 20 18 ウ 7
けだし 蓋シ 20 19 オ 4
ケッコウ 潔行 20 18 オ 12
ケッシツ 闕失 18 17 オ 6
ケッして 决シテ 7 7 オ 1
ケッして 决シテ 9 8 ウ 6
ケッして 决シテ 15 13 ウ 12
ケッして 决シテ 18 16 オ 6
ケッして 决シテ 19 17 ウ 7
ケッす 决スル 13 12 オ 2
ケットウ 結頭 ムスビダマ 11 10 ウ 7
ケツマツ 結末 13 12 オ 1
ケン 見 19 17 ウ 4
ケン 拳 コブシ 19 17 ウ 8
ゲン 言 2 2 ウ 10
ゲン 言 3 4 ウ 2
ゲン 言 11 9 ウ 12
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ゲン 言 11 10 オ 4
ゲン 言 13 12 ウ 4
ゲン 言 17 15 ウ 4
ゲン 言 18 16 オ 8
ゲン 言 19 17 ウ 1
ゲン 言 19 18 オ 1
ケンイ 權威 2 3 ウ 1
ゲンイン 原因 1 2 オ 7
ゲンイン 原因 1 2 オ 8
ゲンゴ 言語 1 1 ウ 3
ゲンゴ 言語 3 4 ウ 3
ゲンゴ 言語 8 7 オ 9
ゲンゴ 言語 8 7 オ 12
ゲンゴ 言語 9 8 ウ 6
ゲンゴ 言語 9 8 ウ 7
ゲンゴ 言語 15 14 オ 10
ゲンゴ 言語 18 16 オ 4
ゲンゴ 言語 18 17 オ 6
ゲンゴ 言語 19 17 ウ 9
ゲンゴ 言語 20 18 オ 10
ゲンゴ 言語 20 18 ウ 11
ゲンコウ 言行 8 7 ウ 5
ゲンコウ 言行 8 7 ウ 11
ゲンコウ 言行 9 8 オ 2
ゲンコウ 言行 9 8 オ 4
ゲンゴす 言語スル 1 1 ウ 4
ゲンシツ 原質 17 15 オ 12
ゲンシツ 原質 17 15 ウ 1
ケンジョウ 謙讓 18 16 オ 9
ゲンショク 言色 18 16 ウ 9
ケンシン 詩 謙心ニ(シテ) 6 6 ウ 3 本文より一字下げる。
ケンスイす 醺醉スル ケン - 2 3 ウ 8 ｢ケン｣の｢ケ｣はママ。
ケンセイ 權勢 1 1 オ 10
ケンダ 拳打 19 17 ウ 8
ケンノウ 權能 4 5 オ 3
ケンペイ 權柄 0 1 オ 6
ケンヤク 儉約 11 10 ウ 3
ケンロす 顯露スル 10 9 ウ 1
こ
こ 子 2 3 オ 11
ゴ 五 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ゴ 語 11 10 ウ 7
コウイ 行爲 シワザ 8 7 オ 9
コウイ 行爲 11 9 ウ 10
コウイ 行爲 シワザ 11 10 オ 5
コウイ 行爲 シワザ 12 11 ウ 4
コウイン 光隂 ヒマ 17 15 ウ 12
コウガイ 慷慨 3 4 オ 11 ｢- -義烈｣
コウカン 高冠 20 19 オ 1 ｢- -大帽｣
コウキ 光輝 4 5 ウ 3
コウキ 光輝 ヒカリ 15 14 オ 8
コウギ 交誼 8 7 ウ 3
コウギ 交誼 17 15 オ 12
ゴウキ 傲氣 18 16 ウ 3
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コウキョウ 孔竅 アナ 15 13 ウ 6
コウケン 效驗 シルシ 1 2 オ 7
コウケン 效驗 1 2 オ 9
コウケン 效驗 シルシ 17 16 オ 2
コウコウギイン 公侯議院 8 7 オ 11
コウコク 闔國 2 3 オ 7
コウコク 闔國 8 7 ウ 6
コウシャク 割 公爵 8 7 オ 11 ｢丟克｣の割注。
コウショウ 高尚ナル 6 6 オ 6
コウショウ 高尚ナル 6 6 オ 9
コウショウ 高尚ナル 6 6 ウ 8
コウショウ 高尚ニ(シテ) 8 7 ウ 11
コウショウ 工匠 20 18 オ 8
コウショウ 高聲 15 14 オ 10
コウジョウ 工塲 2 2 オ 12
コウショク 光色 17 15 オ 6
コウず 講ズル 19 18 オ 1
コウセイ 公正 11 10 オ 7 ｢真實 - - 仁愛等｣
コウセイ 公正ニ(シテ) 8 7 ウ 5 ｢信實 - - -｣
コウセキ 功績 3 4 オ 12
コウゼツ 口舌 19 17 ウ 7
コウダイ 高大 18 16 オ 10
コウダイ 廣大 20 18 ウ 4
コウダイ 廣大 20 18 ウ 5
コウタン 荒誕 9 8 ウ 9
コウドウ 公堂 8 7 ウ 2
ゴウマン 傲慢ナル 18 16 オ 7
コウミョウ 巧妙 4 5 オ 6
コウム 公務 18 17 オ 1
コウライ 後來 13 11 ウ 11
コウライ 後來 13 12 オ 2
こえ 聲 12 11 オ 8
こえ 聲 15 14 オ 8
ゴギャク 忤逆 キニサカラウ 18 16 オ 8
コキュウす 呼吸スル 17 15 オ 9
コクイ 國威 0 1 オ 4
コクジン 國人 3 4 ウ 3
コクホウ 國法 3 4 ウ 7
コゲン 古諺 4 5 オ 1
ここ コヽ 4 5 ウ 2
ここ コヽ 10 9 オ 3
ここ コヽ 10 9 オ 4
ここ コヽ(ニ) 15 13 ウ 9
ここ コヽ(ニ) 15 13 ウ 10
ここに コヽニ 19 17 オ 11
こころ 心 0 1 オ 4
こころ 心 1 1 ウ 10 ｢天良是非ノ - -｣
こころ 心 2 3 オ 3
こころ 心 2 3 ウ 5
こころ 心 4 5 オ 2
こころ 心 5 5 ウ 11
こころ 心 8 7 ウ 10
こころ 心 10 8 ウ 11
こころ 心 10 8 ウ 12
こころ 心 11 10 オ 7
こころ 心 11 10 オ 7
こころ 心 13 12 ウ 5
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こころ 心 15 14 オ 4
こころ 心 15 14 オ 7
こころ 心 16 15 オ 2
こころ 心 17 15 オ 11
こころ 心 17 15 ウ 6
こころ 心 17 15 ウ 6
こころ 心 17 15 ウ 8
こころ 心 18 16 オ 7
こころ 心 18 16 ウ 11
こころ 心 20 18 ウ 4
こころ 心 20 18 ウ 5
こころざし 志 2 2 ウ 3
こころざし 志 2 3 ウ 4
こころざす 志ザセ(シ) 6 6 ウ 10
こころざす 志ザセ(ル) 9 8 ウ 4
こころざす 志シ(タラン) 6 6 ウ 8
こころざす 志ザス 11 10 オ 6
こころづく 心ヅカ(ザリシ) 16 14 ウ 6
こころみに 試ニ 2 2 ウ 6
こころみに 試ニ 13 12 オ 12
こころみる 試ミ(ラルヽ) 10 9 オ 11
コシす 顧思スル 8 7 ウ 8
コシュウす 固執シ(テ) 19 17 ウ 1
こたう 荅ヘ(シ) 4 5 ウ 2
こたう 答ヘ(テ) 10 9 オ 4
こたう 答ヘ(テ) 20 18 ウ 12
こたう 空 →｢たわむれこたう(戯答)｣も見よ
こたう 對ヘ(テ) 18 16 ウ 6
コッキュウす 哭泣セ(ザル) 2 3 オ 8 ｢悲哀 - - -｣
コックボワン 人 格克畔 コツクボワン 2 3 オ 2 ｢勞爾德 - - - -｣
コッシ 骨子 8 7 オ 8
こと コト 1 1 ウ 2
こと コト 1 1 ウ 4
こと 事 1 1 ウ 5
こと コト 1 1 ウ 6
こと コト 1 1 ウ 6
こと コト 1 2 オ 3
こと 事 1 2 オ 7
こと コト 1 2 オ 9
こと コト 2 2 ウ 8
こと コト 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
こと コト 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
こと コト 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
こと コト 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
こと コト 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
こと コト 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
こと コト 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
こと コト 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
こと コト 2 3 オ 6
こと コト 2 3 オ 6
こと コト 2 3 オ 9
こと 事 2 3 ウ 4
こと コト 2 3 ウ 7
こと コト 2 4 オ 8
こと 事 3 4 オ 10
こと コト 3 4 ウ 1
こと コト 3 4 ウ 2
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こと コト 3 4 ウ 5
こと コト 3 4 ウ 6
こと コト 3 4 ウ 11
こと コト 4 5 オ 2
こと コト 4 5 オ 10
こと コト 4 5 オ 12
こと コト 4 5 ウ 5
こと コト 5 5 ウ 10
こと コト 5 6 オ 2
こと コト 6 6 オ 5
こと コト 6 6 オ 9
こと コト 6 6 オ 10
こと コト 6 6 オ 11
こと 詩 コト 6 6 ウ 5 本文より一字下げる。
こと コト 6 6 ウ 11
こと コト 8 7 オ 10
こと コト 8 7 ウ 4
こと コト 8 7 ウ 6
こと コト 8 7 ウ 7
こと コト 8 7 ウ 9
こと コト 8 7 ウ 10
こと コト 9 8 オ 2
こと 事 9 8 オ 8
こと コト 10 9 オ 1
こと 事 10 9 オ 6
こと 事 10 9 オ 7
こと 事 10 9 オ 11
こと コト 10 9 オ 12
こと 事 10 9 オ 12
こと コト 10 9 ウ 4
こと コト 11 9 ウ 7
こと コト 11 9 ウ 11
こと コト 11 10 オ 4
こと コト 11 10 オ 9
こと コト 11 10 オ 12
こと コト 11 10 ウ 1
こと 事 11 10 ウ 3
こと コト 11 10 ウ 6
こと 事 12 10 ウ 12
こと コト 12 11 オ 2
こと コト 12 11 オ 4
こと コト 12 11 オ 11
こと コト 12 11 オ 11
こと コト 12 11 オ 11
こと コト 12 11 オ 11
こと コト 12 11 ウ 5
こと 事 13 11 ウ 7
こと コト 13 11 ウ 8
こと コト 13 11 ウ 9
こと コト 13 12 オ 6
こと コト 13 12 オ 7
こと コト 13 12 オ 8
こと コト 13 12 オ 11
こと 事 13 12 オ 12
こと コト 13 12 ウ 4
こと コト 14 12 ウ 8
こと コト 14 13 オ 6
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こと コト 14 13 オ 11
こと コト 14 13 ウ 1
こと 事 15 13 ウ 5
こと 事 15 13 ウ 7
こと コト 15 13 ウ 11
こと コト 15 14 オ 3
こと コト 15 14 オ 6
こと コト 15 14 オ 6
こと コト 15 14 オ 7
こと コト 15 14 オ 10
こと コト 15 14 オ 12
こと コト 16 14 ウ 10
こと 事 16 14 ウ 11
こと コト 17 15 オ 9
こと コト 17 15 オ 11
こと コト 17 15 ウ 8
こと 事 18 16 オ 3
こと コト 18 16 ウ 1
こと 事 18 16 ウ 9
こと コト 18 16 ウ 12
こと コト 18 17 オ 2
こと コト 18 17 オ 8
こと 事 19 17 オ 10
こと コト 19 17 ウ 1
こと コト 19 18 オ 3
こと コト 20 18 オ 9
こと コト 20 18 ウ 1
こと コト 20 18 ウ 3
こと コト 20 18 ウ 4
こと コト 20 18 ウ 5
こと コト 20 18 ウ 12
こと コト 20 19 オ 5
こと コト 20 19 オ 7
こと 空 →｢なにごと(何事)｣も見よ
こと 異ナル 19 17 ウ 4
こと 異ナル 19 17 ウ 10
こと 異ナル 20 18 オ 9
こと 異ナル 20 18 ウ 5
こと 空 →｢あいこと(相異)｣も見よ
ことごとく 悉ク 1 2 オ 2
ことごとく 盡ク 4 5 ウ 4
ことわざ 諺 6 6 ウ 7
この コノ 0 1 オ 6
この 斯ノ 1 1 オ 10
この コノ 2 2 ウ 4
この コノ 2 2 ウ 7
この コノ 2 2 ウ 12
この コノ 2 3 オ 9
この コノ 2 3 ウ 11
この コノ 2 4 オ 1
この コノ 2 4 オ 4
この コノ 4 5 オ 8
この コノ 5 5 ウ 12
この コノ 5 6 オ 3
この コノ 5 6 オ 3
この コノ 8 7 ウ 1
この コノ 9 8 ウ 2
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この コノ 9 8 ウ 3
この コノ 10 9 オ 2
この コノ 10 9 オ 6
この コノ 10 9 オ 8
この コノ 10 9 オ 9
この コノ 14 13 オ 5
この コノ 14 13 オ 10
この コノ 14 13 ウ 2
この コノ 14 13 ウ 3
この コノ 16 14 ウ 11
この コノ 16 14 ウ 11
この コノ 16 15 オ 1
この コノ 17 15 ウ 1
この コノ 17 15 ウ 4
この コノ 18 16 ウ 2
この コノ 20 18 ウ 1
この コノ 20 18 ウ 2
この コノ 20 18 ウ 5
この コノ 20 18 ウ 6
この コノ 20 19 オ 2
このむ 好ン(デ) 9 8 ウ 2
このむ 好メ(ル) 9 8 オ 2
このむ 好メ(ル) 9 8 オ 9
こはいかに 句 コハイカニ 19 18 オ 5
コヘン 空 →｢イチコヘン(一顧盻)｣を見よ
こゆ 踰(ズ) コエ 2 4 オ 7
コリンウード 人 格林烏德 13 12 オ 3 ｢勞爾德 - - - - -｣、Colingwood
これ コレ 1 1 ウ 3
これ コレ 1 1 ウ 11
これ コレ 2 2 ウ 5
これ コレ 2 2 ウ 10
これ コレ 2 3 オ 2
これ コレ 2 3 オ 3
これ コレ 2 3 オ 10
これ コレ 2 3 ウ 2
これ コレ 2 3 ウ 9
これ コレ 2 3 ウ 11
これ コレ 2 3 ウ 12
これ コレ 2 4 オ 6
これ コレ 3 4 ウ 7
これ コレ 3 4 ウ 10
これ コレ 4 5 オ 10
これ コレ 4 5 ウ 1
これ 是 5 5 ウ 7
これ コレ 5 5 ウ 8
これ コレ 5 5 ウ 10
これ 之 5 5 ウ 11
これ コレ 5 6 オ 1
これ コレ 5 6 オ 1
これ コレ 5 6 オ 4
これ コレ 6 6 オ 10
これ コレ 7 7 オ 6
これ コレ 8 7 オ 10
これ コレ 8 7 ウ 3
これ コレ 8 7 ウ 9
これ コレ 9 8 オ 9
これ コレ 9 8 ウ 5
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これ コレ 9 8 ウ 8
これ コレ 10 9 オ 5
これ コレ 10 9 オ 10
これ コレ 10 9 ウ 4
これ コレ 11 10 オ 2
これ コレ 11 10 オ 8
これ コレ 12 11 オ 1
これ コレ 12 11 オ 3
これ コレ 13 12 オ 5
これ コレ 13 12 ウ 3
これ コレ 14 13 オ 8
これ コレ 15 14 オ 1
これ コレ 15 14 オ 4
これ コレ 15 14 オ 4
これ コレ 15 14 オ 11
これ コレ 15 14 オ 12
これ コレ 16 14 ウ 6
これ コレ 16 14 ウ 8
これ コレ 16 14 ウ 9
これ コレ 16 14 ウ 12
これ コレ 18 16 ウ 1
これ コレ 18 16 ウ 6
これ コレ 18 16 ウ 6
これ コレ 19 17 オ 12
これ コレ 19 17 ウ 5
これ コレ 19 17 ウ 11
これ コレ 20 18 オ 8
これ コレ 20 18 オ 9
これ コレ 20 18 ウ 11
これら コレ等 12 11 オ 11
これら コレ等 13 12 ウ 2
ころす 殺ス 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
コロネル 訳 参將 コロネル 7 7 オ 4 ｢- -査的律斯｣
コロンナ 地 格倫納 コロンナ 4 5 オ 12 ｢- - - ノ士提反｣Stephen of Colonna.
コンニチ 今日 5 6 オ 1
さ
サイ 才 2 4 オ 1
サイ 空 →｢サンジュウハッサイ(三十八歳)｣を見よ
サイ 空 →｢ニジュウゴサイ(二十五歳)｣を見よ
ザイアク 罪惡 10 9 オ 12
ザイカ 財貨 1 1 オ 11
ザイカ 財貨 2 3 オ 11
サイキ 最貴ナル 1 1 オ 9
サイキ 才氣 2 4 オ 7
サイサイ 細々ナラ(ズ) 11 9 ウ 7
サイサイ 細々ナラ(ズ) 14 13 ウ 1
サイジ 細事 12 11 オ 6
サイシツ 妻室 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
サイショウ 細小ナラ(ズ) 18 17 オ 2
サイショウ 細小ナル 17 15 ウ 10
サイチ 才智 2 2 ウ 6
サイチ 才智 2 2 ウ 8
サイチ 才智 2 2 ウ 9
サイチ 才智 4 5 オ 3
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ザイニン 罪人 10 9 ウ 2
ザイニン 罪人 10 9 ウ 5
サイノウ 才能 0 1 オ 7
サイノウ 才能 2 2 オ 11
サイノウ 才能 2 3 ウ 2
サイノウ 才能 2 4 オ 4
サイノウ 才能 2 4 オ 8 ｢- -智辯｣
サイノウ 才能 3 4 ウ 1 ｢- -智辯｣
サイホ 宰輔 2 2 ウ 2
サイホ 割 宰輔 8 7 オ 10 ｢羅伯・比耳｣の割注。
サイヤク 災阨 4 5 ウ 3 ｢凶禍 - - -｣
サイヨウ 最要 12 11 ウ 5
サイヨウ 最要ナル 14 13 ウ 4
さきに 嚮ニ サキ 10 9 オ 2
さけ 酒 11 10 ウ 2
さけ 酒 13 12 オ 12
さししめす 指シ示シ 5 6 オ 4
さずく 授ケヨ サヅ 18 16 ウ 7
さだまる 定マリ 13 12 オ 2
さだむ 定メ(タリシ) 5 5 ウ 8
ザッカ 雜貨 18 16 ウ 1
サッす 察ス(ベシ) 18 17 オ 7
さて サテ 19 18 オ 4
さても サテモ 20 18 ウ 12
サベツ 差別 14 13 オ 11
サヨウ 作用 10 9 ウ 5
さら 空 →｢いうもさらなり(言)｣を見よ
さらに 更ニ 4 5 オ 2
さらに 更ニ 13 12 オ 9
さらに サラニ 15 14 オ 4
さらに 更ニ 17 15 オ 6
さる 去ル(ベシ) 18 16 ウ 7
さる 空 →｢のぞきさる(除去)｣も見よ
されば サレバ 3 4 ウ 6
されば サレバ 13 12 ウ 4 ｢バ｣とみる。
されば サレバ 16 15 オ 1
されば サレバ 18 17 オ 8
されば サレバ 19 17 ウ 3
サン 三 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
サンカン 山間 19 18 オ 2
サンギョウ 産業 1 1 オ 12
ザンジ 暫時 16 15 オ 2
ザンジ 暫時 16 15 オ 3
サンジュウハッサイ 三十八歳 2 3 オ 5
サンジョウ 山上 12 11 オ 8
サンす 賛シ(テ) 3 4 ウ 10
サンソク 山側 19 18 オ 2
サンメンハクソウ 酸面薄相 ブアイソウ 18 16 オ 6
し
シ 士 2 3 ウ 6
シ 士 3 4 オ 11
シ 子 7 7 オ 5
シ 四 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
シ 師 13 12 オ 10
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シ 詩 6 6 ウ 2
ジアイ 慈愛 16 14 ウ 3
ジアイ 慈愛 20 18 オ 7
シイ 志意 14 13 オ 9
ジイン 寺院 16 14 ウ 5
しかして 而シテ 1 2 オ 3
しかして 而シテ 2 2 オ 11
しかして 而シテ 5 5 ウ 11
しかして 而シテ 6 6 オ 12
しかして 而シテ 9 8 ウ 7
しかず 如カズ シカ 4 5 オ 2
しかも 而モ シカ 2 3 ウ 2
しからず シカラズ 7 7 オ 3
しからば 然ラバ 2 3 ウ 9
しからば 詩 然ラバ 6 6 ウ 3 本文より一字下げる。
しからば 然ラバ 6 6 ウ 7
しからば 然ラバ 13 11 ウ 12
しからば 然ラバ 17 15 ウ 6
しかり 然リ 1 1 ウ 12
しかる 然ル 2 2 ウ 7
しかるに 然ルニ 14 13 オ 1
しかるに 然ルニ 20 19 オ 5
しかれども 然レドモ 2 2 ウ 5
しかれども 然レドモ 2 4 オ 5
しかれども 然レドモ 3 4 ウ 4
しかれども 然レドモ 4 5 オ 4
しかれども 然レドモ 7 7 オ 1
しかれども 然レドモ 12 11 オ 4
しかれども 然レドモ 12 11 オ 6
しかれども 然レドモ 12 11 オ 8
しかれども 然レドモ 17 15 ウ 11
しかれども 然レドモ 18 16 ウ 10
しかれども 然レドモ 18 17 オ 7
しかれば 然レバ 2 4 オ 2
シガン 志願 6 6 オ 7
シガンす 志願スル 3 4 ウ 4
ジキ 辭氣 18 16 オ 3
ジキ 辭氣 18 16 オ 4
ジキ 辭氣 18 16 ウ 8
ジキ 辭氣 18 17 オ 2
シキン 空 →｢キョクジュウシキン(極重至緊)｣を見よ
しく 空 →｢しかず(如)｣を見よ
しくものなし 如モノナシ シク 2 2 ウ 5
ジコ 自己 2 4 オ 2
シサン 貲産 シンダイ 2 2 オ 11
シサン 貲産 14 13 オ 7
ジシ 兒子 9 8 オ 7
ジシハイ 児子輩 5 6 オ 4
ジシュ 自主 5 5 ウ 7
シす 死スル 2 3 オ 7
しずか 静カニ(シテ) 12 11 オ 8
しずみおちいる 沈ミ陷イル(ベシ) 10 9 オ 12
シセイ 市井 2 2 ウ 1
シセイ 資性 2 3 ウ 3
シゼン 自然 14 13 オ 8
シゼン 自然 17 15 ウ 8
シゼン 自然 20 18 オ 7
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シダイに 次苐ニ 14 13 オ 11
シダイに 次第ニ 19 17 ウ 12
シダイに 次第ニ 19 18 オ 3
したう 慕ヒ シタ 9 8 オ 7
したがいゆく 循ガヒ行カ(シメン) 5 6 オ 4
したがう 隨ヒ 4 5 オ 3
したがう 隨ガヒ 6 6 オ 8
したがう 隨ガヒ 12 11 ウ 3
したがう 隨ヒ 13 11 ウ 10
したがう 隨ヒ 13 12 オ 5
したがう 隨ヒ(テ) 1 2 オ 8
したがう 順ガツ(テ) 15 13 ウ 8
したがう 隨ガフ 2 2 ウ 10
したがう 隨ガヘ(バ) 14 13 オ 10
シタク 私宅 8 7 ウ 3
シチ 七 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
シチョウす 視聴スル 10 8 ウ 12
ジツ 實 9 8 オ 5
ジツ 實 18 16 オ 5
ジツ 實 18 16 オ 9
ジツ 實(ニシ) 18 17 オ 9
シツオク 室屋 15 13 ウ 9
ジッカイ 空 →｢シンメイジッカイ(神命十誡)｣を見よ
ジツジ 實事 5 5 ウ 7
ジツジ 實事 8 7 ウ 10
ジツジ 實事 12 11 ウ 1
シツチュウ 室中 15 13 ウ 6
ジツに 實ニ 1 2 オ 6
ジツに 實ニ 2 2 ウ 12
ジツに 實ニ 5 6 オ 3
ジツに 實ニ 13 12 オ 11
ジツに 實ニ 17 15 ウ 4
シッパイ 失敗 4 5 ウ 4 ｢- -喪亡｣
シドウ 指導 サシヅ 2 2 ウ 10
ジドウ 児童 13 11 ウ 11
シドニー・スミス 人 西德尼・斯密士 シドニー・スミス 2 3 オ 1
シナ 割 支那 8 7 オ 11 ｢丟克｣の割注。
ジニン 事任 18 17 オ 8
シネン 志念 6 6 オ 9
しのぶ 忍ビ(ズ) 10 9 オ 6
しのぶ 忍ビ 4 5 オ 11
しばしば 數 シバシバ 11 9 ウ 11
ジブツ 事物 14 12 ウ 9
シボウ 詩 志謀 6 6 ウ 3 本文より一字下げる。
シボウす 死亡セ(ル) 2 3 オ 8
ジミ 滋味 2 3 ウ 7
しめす 示サ(ン) 18 16 オ 10
しめす 空 →｢さししめす(指示)｣も見よ
しも 下 シモ 15 14 オ 1
ジモク 耳目 14 12 ウ 12
シャ 空 →｢リガクシャ(理學者)｣を見よ
シャ 空 →｢リッポウシャ(立法者)｣を見よ
ジャアク 邪惡 6 6 オ 11
ジャアク 邪悪 18 16 オ 7
シャープ 人 沙伯 シヤープ 9 8 オ 2
シャープ 人 沙伯 シヤープ 9 8 オ 7
シャープ 人 沙氏 シャープ 9 8 オ 8
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シャープ 人 沙氏 シャープ 9 8 オ 8
シャープ 空 →｢グランヴィル・シャープ(額蘭未爾・沙伯)｣も見よ
シャクイ 爵位 0 1 オ 6
シャクイ 爵位 0 1 オ 8
シャクイ 爵位 1 1 オ 11
シャクイ 爵位 1 1 オ 11
シャクシ 爵士 20 18 オ 8 ｢教官 - -｣
シュ 首(トス) 11 10 オ 11
シュ 主 12 11 ウ 2
シュウ 衆 3 4 ウ 8
シュウ 衆 17 15 オ 9
シュウ 醜 14 13 オ 3
シュウ 空 →｢ヱウロープシュウ(歐羅巴洲)｣を見よ
ジュウ 十 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ジユウ 自由 12 11 ウ 3
シュウカン 習慣 11 9 ウ 6
シュウカン 習慣 11 9 ウ 7
シュウカン 習慣 11 9 ウ 7
シュウカン 習慣 11 9 ウ 9
シュウカン 習慣 11 9 ウ 9
シュウカン 習慣 11 10 オ 5
シュウカン 習慣 11 10 オ 5
シュウカン 習慣 11 10 オ 8
シュウカン 習慣 11 10 オ 9
シュウカン 習慣 11 10 オ 10
シュウカン 習慣 11 10 オ 11
シュウカン 習慣 11 10 オ 12
シュウカン 習慣 11 10 ウ 2
シュウカン 習慣 11 10 ウ 3
シュウカン 習慣 11 10 ウ 7
シュウカン 割 習慣 11 10 ウ 8
｢習慣ハ瓔珞ノ頸ノ飾ナリ．
ソノ結頭ヲ觧カバ．衆珠皆
ナ糸ヲ失ナフベシ．｣の注。
シュウカン 習慣 12 10 ウ 10
シュウカン 習慣 12 11 オ 12
シュウカン 習慣 12 11 ウ 1
シュウカン 習慣 12 11 ウ 1
シュウカン 習慣 12 11 ウ 4
シュウカン 習慣 12 11 ウ 5
シュウカン 習慣 13 11 ウ 7
シュウカン 習慣 13 11 ウ 8
シュウカン 習慣 13 11 ウ 9
シュウカン 習慣 13 12 オ 5
シュウカン 習慣 13 12 ウ 2
シュウカン 習慣 13 12 ウ 4
シュウカン 習慣 13 12 ウ 5
シュウカン 習慣 13 12 ウ 6
シュウカン 習慣 14 12 ウ 7
シュウカン 習慣 14 12 ウ 8
シュウカン 習慣 14 12 ウ 9
シュウカン 習慣 14 13 オ 5
シュウカン 習慣 14 13 オ 9
シュウカン 習慣 14 13 オ 10
シュウカン 習慣 14 13 オ 10
シュウカン 習慣 14 13 ウ 2
シュウカン 習慣 14 13 ウ 3
シュウカン 習慣 15 13 ウ 10
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シュウカンす 習慣セ(シ) 11 10 オ 12
シュウカンす 習慣シ(テ) 13 12 オ 6
シュウカンす 習慣スル 12 11 オ 12
シュウカンチュウ 習慣中 14 13 ウ 3
シュウキン 修金 ツケトヾケ 13 12 オ 10
シュウジュ 衆珠 11 10 ウ 8
ジュウジュン 柔順 15 14 オ 12 ｢温和 - - -｣
シュウショクす 修飾スル 17 15 ウ 7
シュウシン 終身 13 11 ウ 9
シュウシン 終身 13 12 オ 4
シュウシン 終身 18 16 ウ 5
シュウジン 衆人 1 1 ウ 10
シュウジン 衆人 2 3 オ 6
シュウジン 衆人 7 7 オ 3
シュウジン 衆人 10 8 ウ 12
ジュウす 住セ(ル) 2 3 オ 11
ジュウダイ 重大 17 16 オ 2
ジュウナン 柔軟ナル(ベシ) - ナン 19 17 ウ 6
ジュウにイチニ 句 十ニ一二 13 12 ウ 2
ジュウニカゲツ 十二箇月 17 16 オ 1
ジュウニン 十人 20 19 オ 3
ジュウバイ 十倍 15 14 オ 5
ジュウバイす 十倍ス 1 2 オ 1
シュウヨウ 修養 20 18 ウ 2
ジュウヨウ 重要ナル 17 15 ウ 12
ジュクす 熟セ(リ) 8 7 ウ 4
ジュンジュンす 遵順スル 11 10 オ 7
シュンプウ 春風 15 14 オ 11
ジュンボク 淳 9 8 オ 12 ｢- - 忠直｣
ジョウ 情 14 13 オ 2
ジョウ 情 14 13 オ 4
ジョウ 情 16 14 ウ 12
ジョウ 情 16 15 オ 4
ショウガイ 生涯 15 13 ウ 9
ショウギす 啇議シ ソウタン 18 17 オ 1
ジョウゲ 上下 3 4 ウ 6 ｢尊卑 - - -｣
ジョウゲン 常言 11 9 ウ 9
ショウコ 稱呼 12 11 オ 12
ジョウサイ 城寨 - トリデ 10 9 オ 10
ショウサンす 稱賛スル 4 5 オ 7
ショウジ 小事 15 13 ウ 8
ショウジキ 正直ナル 20 18 ウ 10
ジョウジュす 成就スル 18 17 オ 5
ショウシン 小心 2 3 ウ 4
ショウす 稱セ(ラルヽ) 20 18 ウ 1
ショウす 稱ス(ベシ) 11 10 ウ 9
ショウす 稱ス(ベキ) 1 1 オ 10
ショウす 稱ス(ベキ) 19 17 オ 11
ショウす 稱スル 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ショウす 稱スル 4 5 オ 5
ショウす 誦セ(シ) 9 8 ウ 2
ショウす 證スル 10 9 オ 8
ショウず 生ゼ(リ) 11 10 オ 6
ショウず 生ゼ(リ) 12 11 オ 7
ショウず 生ジ 11 10 オ 5
ショウず 生ズ(ベキ) 17 15 ウ 2
ジョウセツす 攘竊スル 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
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ショウセン 空 →｢イチショウセン(一小錢)｣を見よ
ショウソク 捷速 ハヤク - 2 2 ウ 4
ジョウダツす 攘奪スル 4 5 オ 6
ショウチョす 彰著セ(ル) 2 3 ウ 3
ジョウテイ 上帝 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ジョウテイ 上帝 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ジョウテイ 上帝 5 5 ウ 11
ジョウテイ 上帝 11 10 オ 9
ショウニン 啇人 2 3 オ 11
ショウネン 少年 2 3 オ 3
ショウネン 少年 5 5 ウ 8
ショウネン 少年 6 6 オ 11
ショウネン 少年 11 10 オ 9
ショウネン 少年 13 11 ウ 8
ショウネン 少年 20 18 ウ 11
ショウネン 空 →｢イチショウネン(一少年)｣も見よ
ショウメイ 昌明 1 2 オ 2 ｢文化 - - -｣
ショウヨウす 稱揚セ(ル) 8 7 オ 12
ショウヨす 賞譽ス(ベケレドモ) 2 2 ウ 6
ショウリョウす 啇量ス(ベキ) 19 17 オ 12 ｢斟酌 - - -｣
ショウロク 小禄 2 3 ウ 1
ショク 職 3 4 オ 12
ショクジ 職事 2 3 ウ 11
ショクブン 職分 5 5 ウ 10
ショクム 職務 8 7 ウ 3
ショコウ 諸侯 8 7 ウ 1
ショコク 諸國 20 18 オ 12
ジョジ 女児 16 14 ウ 5
ジョジ 女児 16 14 ウ 7
ジョジ 女児 16 14 ウ 11
ジョジ 女児 16 15 オ 2
ジョジョ 徐々ト(シテ) ユルユル 15 14 オ 9
ショす 處スル 1 1 ウ 5
ショトク 書牘 テガミ 9 8 オ 8
ショトク 書牘 16 14 ウ 2
ショトク 書牘 16 14 ウ 4
ショメイ 割 書名 11 10 オ 1 ｢アナロジイ｣の割注。
ショユウ 所有 20 18 オ 9
ジョルヂダイサン 人 若爾日第三 2 2 ウ 2 ｢英王 - - - - - -｣
ジョルヂ・ハァベト 人 若爾日・花伯的 ジヨルヂ・ハアベト 6 6 ウ 1
ジョン・ラッセル 人 戎・拉設爾 ジヨン・ラツセル 2 2 ウ 8
ジリ 事理 9 8 ウ 8
ジリ 辭理 8 7 オ 12
しる 知ラ(ザル) 13 12 オ 8
しる 知ル(ベシ) 2 2 ウ 8
しる 知ル(ベシ) 2 4 オ 9
しる 知ル 5 5 ウ 10
しる 知ル 9 8 ウ 5
しる 知ル 10 9 オ 7
しる 知ル 10 9 ウ 4
しる 知ル 13 12 オ 8
しる 識 シル 8 7 ウ 4
しる 識ル 20 19 オ 5
しる 空 →｢あいしる(相識)｣も見よ
シレイす 砥礪シ ミガキ 6 6 オ 6
しろ 城 4 5 ウ 1
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 20 18 ウ 6 〔君子〕という訳語が続く。
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ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 20 18 ウ 6
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 20 18 ウ 8
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 20 18 ウ 8
シン 真 7 7 オ 2
ジン 空 →｢スカットランドジン(蘇葛蘭人)｣を見よ
ジンアイ 仁愛 11 10 オ 7 ｢真實公正 - - 等｣
ジンアイ 仁愛 16 14 ウ 10
ジンカ 人家 12 11 オ 9 ｢村落 - - -｣
シンカク 真確 2 2 ウ 10
シンカン 心肝 5 5 ウ 8
シンコン 親懇ナル -コン 17 15 ウ 5
シンシ 心志 4 5 オ 9
シンシ 心志 14 12 ウ 12
シンシ 心思 8 7 ウ 11
シンシ 心思 11 9 ウ 10
シンジツ 信實 8 7 オ 8
シンジツ 信實 8 7 オ 9
シンジツ 信實 8 7 オ 9
シンジツ 信實 8 7 ウ 5 ｢- - 公正｣
シンジツ 信實 18 17 オ 3 ｢端正 - - -｣
シンジツ 信實ナラ(ズ) 10 9 オ 11
シンジツ 信實ナリ(シ) 8 7 ウ 11
シンジツ 信實ナル 3 4 ウ 1
シンジツ 信實ナル 3 4 ウ 2
シンジツ 信實ナル 9 8 オ 4
シンジツ 信實ナル 12 11 オ 11
シンジツ 真實 4 5 オ 8 ｢- - 善良｣
シンジツ 真實 7 7 オ 1
シンジツ 真實 9 8 ウ 8
シンジツ 真實 10 8 ウ 10
シンジツ 真實 10 8 ウ 11
シンジツ 真實 11 10 オ 7 ｢- - 公正仁愛等｣
シンジツ 真實 18 17 オ 6
シンジツ 真實 20 18 オ 6
シンジツ 真實 20 18 オ 7
シンジツ 真實 20 19 オ 6
シンジツ 真實ナル 9 8 ウ 1
シンシャク 斟酌 19 17 オ 12 ｢- -啇量｣
シンシャクす 斟酌ス(ベキ) 19 17 オ 10
シンジュツ 心術 6 6 ウ 8
シンジュツ 心術 11 10 オ 5
シンジュツ 心術 11 10 オ 8
シンジュツ 心術 17 15 オ 10
シンジョウ 心上 4 5 ウ 2
シンジョウ 心情 2 3 オ 7
シンジョウ 心情 2 3 ウ 10
シンジョウ 真情 16 14 ウ 3
シンジョウ 真情 16 15 オ 1
ジンシン 人心 2 3 ウ 8
ジンシン 人心 14 13 オ 5
シンず 信ゼ(ザル) 8 7 ウ 10
シンず 信ゼ(ズ) 9 8 ウ 8
シンセイ 身世 16 15 オ 3
シンセイ 真正 0 1 オ 2
シンセイ 真正 0 1 オ 5
シンセイ 真正 0 1 オ 5
シンセイ 真正 0 1 オ 6
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シンセイ 真正 0 1 オ 7
シンセイ 真正 1 1 オ 10
シンセイ 真正 ホントウ 17 15 ウ 11
シンセイ 真正 19 17 オ 11
シンセイ 真正 ホントウ 20 19 オ 2
シンセイ 真正 20 19 オ 6
ジンセイ 人生 12 11 オ 5
ジンセイ 人生 14 12 ウ 8
ジンセイ 人生 17 15 オ 6
ジンセイ 人生 17 15 ウ 10
ジンセイ 人生 18 16 ウ 8
ジンセイ 人性 1 1 ウ 8
ジンセイ 塵世 5 6 オ 2
シンゾク 親族 2 3 オ 12
シンタイ 身體 1 1 ウ 12
シンタイ 身體 8 7 オ 9
シンタイ 身體 11 10 オ 5
シンチュウ 心中 10 9 ウ 3
シンチョウ 心腸 20 18 オ 6
シンチョウ 心腸 20 18 オ 7
シンチョウ 心腸 20 19 オ 6
シントウ 紳董 3 4 ウ 9
シントウ 空 →｢イチシントウ(一紳董)｣も見よ
シンニン 信任 1 1 ウ 6
シンニン 信任 2 2 ウ 7
シンニン 信任 3 4 ウ 5
シンプクす 信服セ(シメ) 2 3 ウ 12 ｢觀感 - - -｣
シンプクす 信服セ(ラルヽ) 2 3 オ 6
シンプす 親附セ(ラルベカラズ) 18 16 オ 7
ジンブツ 人物 18 17 オ 8
シンブンシ 空 →｢タイムスシンブンシ(タイムス新聞紙)｣を見よ
ジンミン 人民 1 2 オ 2
ジンミン 人民 1 2 オ 4
ジンミン 人民 1 2 オ 5
ジンミン 人民 1 2 オ 7
ジンミン 人民 20 18 オ 12
シンメイジッカイ 神命十誡 2 3 オ 1
シンリ 真理 8 7 ウ 8
シンリョク 心力 8 7 ウ 6
ジンルイ 人類 1 2 オ 6
ジンルイ 人類 11 10 オ 10
シンワ 親和 20 18 ウ 3 ｢- - 驩愛｣
す
す (カク)セ(バ) 17 15 ウ 2
す (時ト)シ 17 15 オ 8
す (實ニ)シ 18 17 オ 9
す (處ト)シ(テ) 17 15 オ 8
す (首ト)ス 11 10 オ 11
す ス 17 15 オ 7
す ス(トモ) 13 12 ウ 1
す 詩 スル 6 6 ウ 6 本文より一字下げる。
す スル 18 16 ウ 10
す スル 20 18 オ 9
す 空 →｢ゼとす(是)｣も見よ
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す 空 →｢たかくす(高)｣も見よ
す 空 →｢つよくす(強)｣も見よ
す 空 →｢ともにす(共)｣も見よ
す 空 →｢ひくくす(卑)｣も見よ
す 空 →｢ほしいままにす(肆)｣も見よ
す 空 →｢もってす(以)｣も見よ
す 空 →｢ゆるがせにす(忽)｣も見よ
す 空 →｢よくす(好)｣も見よ
す 空 →｢よくす(善)｣も見よ
スウコウ 崇高 3 4 オ 12
スウコウ 崇高ナラ(シメ) 1 1 ウ 1
スウジツ 數日 8 7 オ 11
スウネン 數年 2 3 ウ 2
すえ 末 17 16 オ 1
スカットランドジン 蘇葛蘭人 スカツトランド - 6 6 ウ 7
すぐ 過(ズ) 2 3 ウ 2
すぐ 過ギ(タル) 11 10 ウ 2
すぐ 空 →｢ゆきすぐ(行過)｣も見よ 16 14 ウ 12
すくなし 少ナカラ(ズ) スク 2 4 オ 5
すくなし 少ナカラ(ズ) 7 7 オ 1
すくなし 少ナク スク 2 2 オ 11
すくなし 少ナシ スク 18 17 オ 7
すくなし 少ナキ スク 17 15 ウ 11
すぐる 勝ル スグ 14 13 ウ 2
すこしくも 少シクモ 20 18 ウ 5
すすみゆく 進ミ行ク(ベキ) 2 2 ウ 3
すすむ 進ミ 11 9 ウ 8
すすむ 進ミ(テ) 19 18 オ 4
すすむ 進ム(ベキ) 2 2 ウ 4
すすむ 進ム(ベシ) 6 6 ウ 9
すすむ 進ム(ニ) 6 6 オ 8
ステヴン 人 士提反 ステヴン 4 5 オ 12 ｢格提納ノ - - - -｣Stephen of Colonna.
ステヴン 人 士提反 ステヴン 4 5 ウ 1
すでに 已ニ スデ 6 6 オ 11
すでに 既ニ 11 10 オ 12
すでに 已デニ ス 12 11 オ 1
すでに 既ニ 13 12 オ 1
すでに 既ニ 13 12 オ 2
すでに 既ニ 13 12 オ 2
すでに 既ニ 13 12 オ 6
すでに 既ニ 13 12 オ 7
すでに 已ニ 13 12 ウ 3
すなわち 即チ 0 1 オ 2
すなわち スナハチ 9 8 ウ 4
すなわち 即チ 10 9 オ 4
すなわち 乃ハチ 10 9 ウ 4
すなわち 即チ 11 10 オ 6
すなわち 即チ 14 13 オ 6
すなわち 即チ 17 15 オ 11
すなわち 即チ 19 17 オ 11
すべて 凡テ スベ 9 8 オ 10
すみやか 速カニ 18 16 ウ 7
せ
ゼ 是 2 3 ウ 5
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ゼ 是 10 9 オ 1
セイ 性 2 2 ウ 10
セイイ 勢位 2 2 ウ 4
セイイ 勢威 8 7 ウ 12
セイケイ 正經ナラ(ザル) マジメ 10 9 オ 11
セイコク 詩 正鵠 マト 6 6 ウ 6 本文より一字下げる。
セイジョウ 性情 14 13 オ 12
セイジョウ 性情 17 15 ウ 9
セイシン 精神 6 6 オ 12
セイシン 詩 精神 6 6 ウ 4 本文より一字下げる。
セイチョウす 生長シ(テ) 1 2 オ 4
セイチョク 正直ニ(シテ) 1 1 ウ 5 ｢篤実 - - -｣
セイチョク 正直ニ(シテ) 2 3 ウ 9
セイド 制度 1 2 オ 3
セイバイ 成敗 5 5 ウ 11
セイバイ 成敗 10 9 ウ 1
セイバイ 成敗 18 17 オ 2 ｢- - 得失｣
セイヘイ 生平 2 4 オ 6
セイヨウす 生養シ 14 13 オ 12
セイリキ 勢力 1 1 ウ 12
セイリキ 勢力 1 2 オ 1
セイリキ 勢力 1 2 オ 1
セイリキ 勢力 4 4 ウ 12 ｢品行ハ - - ナリ｣Character is power.
セイリキ 勢力 4 5 オ 1
セイリキ 勢力 4 5 オ 1
セイリキ 勢力 4 5 オ 3
セイリキ 勢力 4 5 オ 4
セイリキ 勢力 4 5 オ 9
セイリキ 勢力 10 9 オ 9
セイリキ 勢力 12 11 オ 1
セイリキ 勢力 13 12 オ 5
セイリキ 勢力 15 14 オ 10
セイリキ 空 →｢ダイセイリキ(大勢力)｣も見よ
セキコウ 石礦 イシノデルヤマ 15 13 ウ 9
セキコツ 脊骨 セナカノ- 8 7 オ 9
セキタイす 積堆スル 12 11 オ 8
セキルイす 積累スル カサナル 17 15 ウ 11 ｢反復 - - -｣
セシャク 世爵 2 3 オ 10
セシュウ 世襲 ヨツギ 0 1 オ 6
セツ 説 19 17 ウ 1
セツアク 拙惡ニ(シテ) 3 4 ウ 3
セッカ 雪花 12 11 オ 7
セッす 接スル 14 12 ウ 12
セッす 接スル 15 13 ウ 11
セッテキ 節適ニ ホドヨク 11 10 ウ 1 左ルビは｢ド｣とみる。
セツホウ 空 →｢なだれ(雪崩)｣を見よ
ゼツミョウ 絶妙ナル 11 10 ウ 9
セツワ 説話 2 3 ウ 7
ゼとす 是トシ ヨシ 19 17 ウ 2
ゼヒ 是非 1 1 ウ 10 ｢天良 - - ノ心｣
ゼン 善 1 1 ウ 4
ゼン 善 1 1 ウ 8
ゼン 善 1 1 ウ 8
ゼン 善 1 1 ウ 10
ゼン 善 4 5 オ 10
ゼン 善 11 9 ウ 8
ゼン 善 11 10 オ 4
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ゼン 善 12 11 ウ 2
ゼン 善 12 11 オ 12
ゼン 善 14 13 オ 1
ゼンアク 善惡 1 2 オ 8
ゼンアク 善惡 1 2 オ 9
ゼンアク 善惡 14 12 ウ 12 ｢- - 吉凶美醜｣
センギョウ 賤業 20 18 オ 10 ｢勞工 - - -｣
センケイゾク 剪徑賊 オヒハギ- 4 5 オ 5
ゼンコウ 善行 2 2 オ 10
ゼンコウ 善行 2 4 オ 7
ゼンコウ 善行 11 10 オ 2
センザイ 錢財 17 15 ウ 4
センシン 空 →｢かさなりいたる(荐臻)｣を見よ
ゼンゼン 漸々 シダイ 1 2 オ 4
ゼンタイ 全體 15 13 ウ 7
セントウ 戰鬪 1 1 ウ 11
ゼントク 善德 18 16 オ 5
ゼンニン 善人 6 6 オ 6 ｢- - 君子｣
セン・バーソロミューイイン 仙・巴多羅買醫院 セン・バーソロミユー - - 18 16 オ 11
ゼンリョウ 善良ナラ(ザル) 4 5 オ 3
ゼンリョウ 善良 4 5 オ 8 ｢真實 - - -｣
そ
ソウキュウ 詩 蒼穹 アヲソラ 6 6 ウ 5 本文より一字下げる。
ゾウケイ 造詣 イタルトコロ 6 6 ウ 10
ソウサイ 遭際 シアハセ 14 13 オ 5
ソウサす 操作スル 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ソウシン 争心 19 17 ウ 9
ソウゼツ 雙絶 ナラビスグル 8 7 オ 12
ゾウチョウす 増長スル 10 9 オ 9
ソウネン 想念 14 13 オ 10
ソウネン 想念 14 13 オ 12
ソウボウ 喪亡 4 5 ウ 4 ｢失敗 - - -｣
ゾク 空 →｢センケイゾク(剪徑賊)｣を見よ
ゾクす 属スル 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ソクダツ 惻怛 16 14 ウ 11 ｢- - 哀憐｣
ソクバクす 束縛スル シバル 12 11 オ 5
そそぐ 灑ガ(シメ) ソヽ 16 15 オ 3
ソダツ 疎脱 18 17 オ 6
ソッカ 足下 9 8 オ 9
そと 外 9 8 オ 5
そと 外 11 10 オ 6
そと 外 15 13 ウ 11
そと 外(ニハ) 17 15 ウ 1
そと 外 18 17 オ 9
そなう 具ヘ ソナ 1 1 オ 11
そなわる 具ハル ソナ 1 1 ウ 9
その ソノ 1 1 オ 12
その ソノ 1 1 ウ 1
その ソノ 1 1 ウ 2
その ソノ 1 1 ウ 5
その ソノ 1 1 ウ 6
その ソノ 1 2 オ 6
その ソノ 1 2 オ 7
その ソノ 1 2 オ 8
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その ソノ 1 2 オ 8
その ソノ 2 2 オ 12
その ソノ 2 2 オ 12
その ソノ 2 2 ウ 1
その ソノ 2 2 ウ 3
その ソノ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
その ソノ 2 3 オ 1
その ソノ 2 3 オ 5
その ソノ 2 3 オ 12
その ソノ 2 3 ウ 4
その ソノ 2 3 ウ 7
その ソノ 2 4 オ 4
その ソノ 2 4 オ 6
その ソノ 3 4 オ 12
その ソノ 3 4 ウ 1
その ソノ 3 4 ウ 2
その ソノ 3 4 ウ 7
その ソノ 3 4 ウ 7
その ソノ 3 4 ウ 9
その ソノ 3 4 ウ 10
その ソノ 4 5 オ 3
その ソノ 4 5 オ 6
その ソノ 4 5 オ 9
その ソノ 4 5 ウ 2
その ソノ 4 5 ウ 3
その ソノ 4 5 ウ 4
その ソノ 5 5 ウ 8
その ソノ 5 5 ウ 11
その ソノ 6 6 オ 6
その ソノ 6 6 オ 8
その ソノ 6 6 オ 8
その ソノ 6 6 ウ 7
その ソノ 6 6 ウ 9
その ソノ 6 6 ウ 10
その ソノ 7 7 オ 2
その ソノ 7 7 オ 5
その ソノ 8 7 オ 12
その ソノ 8 7 ウ 5
その ソノ 8 7 ウ 6
その ソノ 8 7 ウ 12
その ソノ 9 8 オ 7
その ソノ 9 8 オ 8
その ソノ 9 8 オ 10
その ソノ 9 8 ウ 4
その ソノ 9 8 ウ 6
その ソノ 9 8 ウ 6
その ソノ 9 8 ウ 7
その ソノ 9 8 ウ 8
その ソノ 10 9 ウ 1
その ソノ 10 9 ウ 1
その ソノ 11 9 ウ 11
その ソノ 11 9 ウ 12
その ソノ 11 10 オ 1
その ソノ 11 10 オ 4
その ソノ 11 10 ウ 1
その ソノ 11 10 ウ 7
その ソノ 12 10 ウ 12
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その ソノ 12 11 オ 1
その ソノ 12 11 オ 4
その ソノ 12 11 ウ 3
その ソノ 12 11 ウ 4
その ソノ 13 11 ウ 10
その ソノ 13 11 ウ 11
その ソノ 13 11 ウ 12
その ソノ 13 12 オ 3
その ソノ 13 12 オ 9
その ソノ 13 12 ウ 1
その ソノ 14 13 オ 9
その ソノ 14 13 ウ 1
その ソノ 15 14 オ 9
その ソノ 16 14 ウ 6
その ソノ 17 15 オ 9
その ソノ 18 16 オ 12
その ソノ 18 16 ウ 1
その ソノ 18 17 オ 2
その ソノ 18 17 オ 4
その ソノ 18 17 オ 5
その ソノ 18 17 オ 6
その ソノ 19 17 ウ 10
その ソノ 19 17 ウ 11
その ソノ 19 18 オ 1
その ソノ 19 18 オ 3
その ソノ 19 18 オ 4
ソフ 粗布 20 18 ウ 7
ソボウ 粗暴ニ(シテ) 20 18 オ 11
そむ 染マ(ザル) 11 10 ウ 4
そむく 空 →｢はなれそむく(離背)｣を見よ
そもそも 抑モ 1 2 オ 1
そもそも 抑モ 2 4 オ 4
そもそも 抑モ 6 6 オ 9
そもそも 抑モ 9 8 ウ 6
そもそも 抑モ 15 13 ウ 11
そもそも 抑モ 16 14 ウ 8
そもそも 抑モ 17 15 オ 10
そもそも 抑モ 19 17 ウ 9
そもそも 抑モ 20 18 ウ 3
ソンケイす 尊敬セ(ラレ) 1 1 ウ 3
ソンケイす 尊敬セ(ラルベカラズ) 9 8 ウ 7
ソンしう 存シ得ル 20 18 ウ 6
ソンす 存シ 17 15 ウ 1
ソンす 存ス(ベシ) 17 15 オ 11
ソンす 存スル 2 2 ウ 8
ソンす 存スル 9 8 オ 5
ソンす 損セ(ズ) 17 15 ウ 4
ソンピ 尊卑 1 2 オ 6
ソンピ 尊卑 1 2 オ 6
ソンピ 尊卑 3 4 ウ 6 ｢- - 上下｣
ソンピ 尊卑 20 18 オ 8 ｢貴賤 - - -｣
ソンピ 尊卑 20 19 オ 5
ソンラク 村落 12 11 オ 9 ｢- - 人家｣
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た
タ 他 14 13 オ 10
タイ 態 フリ 18 16 オ 8
タイキす 擡起シ モタゲ 15 14 オ 11
タイグウす 待遇スル 15 14 オ 1
タイグウす 空 →｢あいタイグウす(相待遇)｣も見よ
ダイジ 大事 18 17 オ 1
タイジョウす 體貼スレ(バ) - デフ 19 17 ウ 11
タイす 待スル 15 13 ウ 5
タイす 待スル 15 14 オ 3
タイす 待スル 18 16 オ 6
タイす 待スル 19 17 オ 11
タイす 對シ(テ) 18 16 オ 8
タイす 對シ(テ) 19 17 ウ 5
タイスウ 大數 17 16 オ 2
ダイセイリキ 大勢力 1 1 ウ 2
ダイセイリキ 大勢力 15 14 オ 12
タイゾク 空 →｢ヱヂンバラタイゾク(壹丁不大族)｣を見よ
タイチュウ 體中 13 12 ウ 3
タイテイ 大抵 18 17 オ 7
ダイドウリ 大道理 10 9 オ 8
ダイニ 第ニ 11 9 ウ 6
ダイニ 第ニ 11 9 ウ 9
ダイヒエキ 大稗益 11 9 ウ 8
タイフ 大父 9 8 オ 12
タイボウ 大帽 20 19 オ 1 ｢高冠 - - -｣
タイムスシンブンシ タイムス新聞紙 0 1 オ 3
タイランツ 訳 暴虐 12 11 ウ 2
タイリョウ 詩 大量 6 6 ウ 4 本文より一字下げる。
たう 堪ヘ(ザラシム) 18 16 オ 10
たう 堪(タリ) タヘ 2 3 オ 4
たう 堪ヘ(タル) 8 7 ウ 5
たがい 差 タガヒ 14 13 オ 6
たかくす 詩 高クセヨ 6 6 ウ 3 本文より一字下げる。
たかし 高カラ(シムル) 18 16 オ 5
たかし 詩 高ク 6 6 ウ 6 本文より一字下げる。
たかし 高キ 6 6 オ 12
たかし 高キ 6 6 ウ 9
タクゼツ 卓絶ナル 8 7 オ 12
タジ 他事 16 15 オ 1
たしか 切カニ タシ 10 9 オ 4
たしか 切カニ タシ 10 9 ウ 2
たしむ 嗜ミ 13 12 オ 12
タショウ 多少 3 4 ウ 4
たすく 助クル 11 10 オ 11
たすく 助クル 12 11 オ 11
たすけ 助ケ 2 4 オ 1
ただ 唯 タヾ 2 3 ウ 4
ただ タヾ 3 4 ウ 2
ただ 唯 タヾ 9 8 ウ 4
ただ 唯 16 14 ウ 3
ただ タヾ 17 15 ウ 8
ただ タヾ 18 16 ウ 9
ただ タヾ 19 17 ウ 10
たたかう 空 →｢あいたたかう(相戰)｣を見よ
ただし 正シキ 2 3 オ 3
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ただちに 直チニ タヾ 18 16 ウ 7
たちまち 忽チ 12 11 オ 2
たつ 立ツ 8 7 オ 10
たつ 立ツ(ベシ) 6 6 オ 7
たつ 立ツ(ベキ) 13 12 オ 4
ダッフヲヂル 訳 金枝蘭 ダツフヲヂル 15 14 オ 10
たとい タトヒ 2 2 オ 11
たとい 縦ヒ タト 6 6 オ 10
たとい 縦ヒ タト 6 6 ウ 9
たとい 縦ヒ タト 9 8 ウ 8
たとい タトヒ 14 13 ウ 2
たとい タトヒ 15 14 オ 5
たとい 縦ヒ タト 18 16 オ 5
たとい 縦ヒ タト 18 16 オ 7
たとい 縦ヒ タト 18 17 オ 3
たとえ 喩 19 17 オ 10
たとえ 譬ヘ 15 14 ウ 1
たとえば 譬ヘバ 4 5 オ 5 ｢ハ｣は｢バ｣とみる。
たとえば タトヘバ 11 10 ウ 1
たとえば 譬ヘバ 13 11 ウ 9
タニン 他人 1 1 ウ 2
タニン 他人 1 1 ウ 4
タニン 他人 1 1 ウ 6
タニン 他人 1 1 ウ 6
タニン 他人 2 2 ウ 2
タニン 他人 2 4 オ 1
タニン 他人 2 4 オ 8
タニン 他人 3 4 ウ 5
タニン 他人 4 5 オ 6
タニン 他人 7 7 オ 2
タニン 他人 8 7 ウ 12
タニン 他人 9 8 ウ 3
タニン 他人 9 8 ウ 7
タニン 他人 9 8 ウ 8
タニン 他人 15 13 ウ 5
タニン 他人 15 13 ウ 11
タニン 他人 15 14 オ 3
タニン 他人 15 14 オ 5
タニン 他人 15 14 オ 9
タニン 他人 16 14 ウ 3
タニン 他人 16 14 ウ 9
タニン 他人 18 16 オ 6
タニン 他人 18 17 オ 1
タニン 他人 19 17 オ 10
タニン 他人 19 17 オ 11
タニン 他人 19 17 オ 12
タニン 他人 19 17 ウ 1
タニン 他人 19 17 ウ 3
タニン 他人 19 17 ウ 3
タニン 他人 19 17 ウ 10
タニン 他人 20 19 オ 4
タニン 他人 20 19 オ 6
たのしむ 樂ミ 14 13 オ 2
ため タメ(ノ) 4 5 オ 4
ため 爲ニ タメ 8 7 ウ 6
ため 為(ノ) タメ 11 9 ウ 8
ため 爲ニ タメ 18 16 ウ 2
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ため 為 タメ 18 16 ウ 6
たもつ 有テ(リ) タモ 1 1 オ 12
たやすし 容易 タヤスク 11 10 オ 12
たる 足ラ(ズ) 4 5 オ 5
たる 足ル 3 4 ウ 11
たる 足レ(リ) 2 3 オ 1
たる 足レ(リ) 15 13 ウ 7
たれ 誰レ 2 2 ウ 6
たれ 誰レ 18 16 オ 8
たわむれこたう 戯ムレ答ヘ(テ) 7 7 オ 6
タンコウす 單行スレ(バ) ヒトリダチユク 12 11 オ 6
ダンジョ 男女 14 13 オ 11
タンセイ 端正 18 17 オ 3 ｢- - 信實｣
タンセイ 端正ナル 4 5 ウ 3
タンタン 單々 ヒトツヒトツ 17 15 ウ 11
タンビ 嘆美 2 2 ウ 6
ダンロンす 空 →｢あいダンロンす(相談論)｣を見よ
ち
チ 地 6 6 ウ 1
チ 地 12 11 オ 8
チイ 地位 1 1 オ 12
チイ 地位 1 1 オ 12
チイ 地位 2 2 オ 12
チイ 地位 10 8 ウ 12
チイ 地位 18 17 オ 1
チカク 智覺 4 5 オ 2
ちかし 近ク 19 18 オ 4
ちから 力 4 5 オ 9
ちから 力 4 5 オ 11
ちから 力 6 6 オ 8
ちから 力 11 9 ウ 7
ちから 力 11 9 ウ 11
ちから 力 12 11 オ 4
チカン 遲緩ナル 2 3 ウ 4
チコウ 智巧 17 15 ウ 8
チシキ 智識 4 5 オ 1
チシュ 蜘蛛 クモ 12 11 オ 4
ヂスレイリ 人 垤士禮立 ヂスレイリ 6 6 オ 11
ちち 父 5 5 ウ 9
ちち 父 9 8 ウ 2
チベン 智辯 2 4 オ 5
チベン 智辯 2 4 オ 8 ｢才能 - - -｣
チベン 智辯 3 4 ウ 1 ｢才能 - - -｣
チミ 魑魅 バケモノ 19 17 オ 10
チミ 魑魅(ナド) バケモノ 19 18 オ 3
チャーテリス 人 査的律斯 チヤーテリス 7 7 オ 4 ｢参將 - - - - -｣
チャーテリス 人 査氏 チヤーテリス 7 7 オ 6
チャクガンす 着眼シ 14 13 オ 9
チュウ 空 →｢シュウカンチュウ(習慣中)｣を見よ
チュウアイ 忠愛 17 15 オ 5
チュウアイ 忠愛 17 15 オ 11
チュウアイ 忠愛 17 15 ウ 8
ヂューク 外 丟克 ヂユーク 8 7 オ 11
｢穵林登 - - -｣、｢支那ノ公
爵ノ如シ｣という割注あり。
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チュウジツ 忠實ナラ(ザル) 10 9 オ 5
チュウジツ 忠實ニ 9 8 ウ 4
チュウジュン 忠順ナル 18 16 オ 4
チュウジュン 忠順ナル 18 16 オ 4
チュウシン 中心 9 8 オ 11
チュウシン 中心 17 15 オ 5
チュウシン 中心 20 19 オ 5
チュウジン 中人 2 4 オ 7
チュウチョク 忠直ニ(シテ) 9 8 オ 12 ｢淳 - - -｣
チュウチョク 忠直ナル 7 7 オ 4
チュウトウ 中等 2 3 ウ 3
チュウヒす 冲飛セ(ザル) ノボリ 6 6 ウ 1
チョウアク 刁惡 アシキ テウ- 4 5 オ 4
チョウカす 超過セ(リ) 2 4 オ 6
チョウキ 賬櫃 カネヲカンヂヨウスルツクエ チョウキ 18 16 ウ 3
チョウショウす 調笑シ(テ) 4 5 ウ 1
チョウず 長ゼ(シムベキ) 13 11 ウ 7
チョウず 長ゼ(シムル) 13 11 ウ 8
チョウず 長ジ 13 12 オ 5
チョウず 長ズ(ベキ) 12 11 ウ 5
チョウず 長ズル 12 11 ウ 3
チョウず 長ズル 13 11 ウ 10
チョウず 長ズル 13 12 オ 5
チョウず 空 →｢ならいチョウず(習長)｣も見よ
チョウず 空 →｢やしないチョウず(養長)｣も見よ
チョウダイ 長大 ヒトヽナリ 13 12 オ 7
チョウダイ 長大ナル 13 11 ウ 12
チョウミン 兆民 0 1 オ 4
ヂョンソン 人 戎孫 ヂヨンソン 14 13 オ 6 ｢學士 - - -｣
つ
ついに 遂ニ 11 9 ウ 12
ついに 遂ニ 12 11 オ 3
ついやす 費ヤサ(ズシテ) 17 15 ウ 3
ついやす 費ヤス 13 12 オ 12
ついやす 費ヤセ(リ) 3 4 ウ 4
ツウず 通ジ 16 15 オ 2
つかう 事フ(ベシ) 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
つく 空 →｢おいつく(追付)｣を見よ
つく 空 →｢こころづく(心)｣を見よ
つく 空 →｢なづく(名)｣を見よ
つく 就キ 2 3 ウ 12
つく 就(テ) 16 14 ウ 9
つく 空 →｢きわまりつく(窮盡)｣を見よ
つく 着ル ツク 20 18 ウ 8
つくす 竭シ ツク 8 7 ウ 6
つくす 盡シ(テ) 5 5 ウ 11
つくす 盡 ツクス 15 14 オ 7
つくりいだす 造リ出ス 12 10 ウ 11
つくりいだす 造リ出ダス 13 12 オ 6
つくりいだす 造リ出ダス 14 12 ウ 8
つくる 作リ(テ) 9 8 オ 9
つくる 空 →｢かたちづくる(形)｣も見よ
つたなし 拙ナキ 13 12 オ 9
つづく 空 →｢おもいつづく(思屬)｣を見よ
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つつしみまもる 謹シミ守リ(シ) 5 6 オ 1
つつしむ 慎シマ(ザル) 19 17 ウ 9
つつしむ 割 慎マ(ザレバ) 11 10 ウ 8
｢習慣ハ瓔珞ノ頸ノ飾ナリ．
ソノ結頭ヲ觧カバ．衆珠皆
ナ糸ヲ失ナフベシ．｣の注。
つつしむ 慎シム(ベシ) 12 10 ウ 10
つつしむ 謹ン(デ) 13 12 ウ 5
つつむ 包ン(デ) ツヽ 18 16 ウ 7
つとむ 勉メ(テ) 11 10 オ 2
つとむ 務メ 11 10 オ 8
つとむ 務メ(テ) 18 16 ウ 12
つとむ 務ム(ベシ) 9 8 オ 12
つとむ 勤ムル 2 3 ウ 11
つとめ 務メ 12 11 ウ 5
つとめ 務メ 18 16 ウ 10
つねに 恒ニ 9 8 ウ 1
つねに 常ニ 1 1 ウ 4
つねに 常ニ 3 4 オ 12
つねに 常ニ 3 4 ウ 5
つねに 常ニ 5 5 ウ 10
つねに 常ニ 9 8 オ 11
つねに 常ニ 9 8 ウ 2
つねに 常ニ 11 10 ウ 4
つねに 常ニ 13 12 オ 10
つねに 常ニ 14 12 ウ 10
つねに 常ニ 14 13 オ 1
つねに 常ニ 14 13 オ 3
つねに 常ニ 14 13 オ 6
つねに 常ニ 20 19 オ 6
つむ 積メ(ル) 17 16 オ 1
つよくす 強クス 0 1 オ 3
つよし 強ク 4 5 オ 11
つよし 強シ ツヨ 12 11 オ 5
つよし 強キ 4 5 オ 9
つらつら 倩 ツラツラ 8 7 ウ 4
て
て 手 4 5 オ 12
て 手 4 5 ウ 2
テイ 帝 3 4 ウ 6
テイコウす 抵抗ス(ベシ) ハリアフ 11 10 オ 3
テイコウす 抵抗スル ハリアフ 12 11 オ 1
テイチンす 詩 低沈セ(シムル) ヒキクシヅム 6 6 ウ 4 本文より一字下げる。
テイトウす 抵攩セ(ズシテ) アタリアフ -トウ 19 17 オ 12
テイバツ 提抜 スイキヨ 18 16 ウ 2
テイバツ 提抜 スイキヨ 18 16 ウ 4
テキしがたし 敵シガタカル(ベシ) 20 19 オ 3
テキジン 敵人 4 5 オ 12
テキす 敵スル 4 5 オ 11
デシ 弟子 13 12 オ 9
テッサ 鐡鎖 - クサリ -サ 12 11 オ 5
てらす 照ス 15 13 ウ 6
テン 天 6 6 オ 12
テン 天 20 18 ウ 3
テンカ 天下 1 1 ウ 6
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テンカ 天下 2 3 オ 9
テンカ 天下 4 5 オ 10
テンカ 天下 14 12 ウ 9
テンクウ 天空 17 15 オ 9
テンジツ 天日 15 13 ウ 6
テンず 點ズル 12 11 オ 8
テンず 轉ズル 13 12 オ 7
テンセイ 天性 11 9 ウ 6
テンセイ 天性 11 9 ウ 9
デンタク 田宅 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
デンノウ 田農 ヒヤクシヨウ 20 18 ウ 10
テンピン 天稟 - ピン 2 4 オ 1
テンマンす 填滿シ ミチ - テン - 16 14 ウ 12
テンメイ 天命 1 1 ウ 9
テンメイ 天命 11 10 オ 6
テンリョウ 天良 1 1 ウ 10 ｢- - 是非ノ心｣
テンリョウ 天良 4 5 オ 2
と
ド 度 11 10 ウ 2
とう 問ハ(ズ) 10 9 ウ 1
とう 問ハ(ン) 2 3 オ 10
とう 問ヒ(ケレバ) 20 18 ウ 12
とう 問フ(テ) 10 9 オ 2
とう 問ヘ(バ) 7 7 オ 6
ドウイツ 同一ナラ(シムル) 9 8 オ 6
ドウキ 動機 1 1 ウ 11
ドウジ 童子 10 9 オ 2
ドウジ 童子 10 9 オ 4
ドウジ 空 →｢イチドウジ(一童子)｣も見よ
トウシュンす 挑唆スル イドミ ヲダテル タウ シユン 2 3 ウ 6
トウゼン 當然 10 8 ウ 11
ドウゼン 洞然ト(シテ) 20 19 オ 6
ドウトウ 同等ナル 15 14 オ 1
とうとし 尊カラ(シメ) 0 1 オ 3
とうとぶ 尊ブ(ベク) 8 7 ウ 1
とうとぶ 尊ブ(ベキ) 20 19 オ 2
ドウリ 道理 5 5 ウ 7
ドウリ 道理 10 9 オ 8
ドウリ 道理 10 9 オ 10
ドウリ 道理 12 11 オ 12
ドウリ 道理 12 11 ウ 1
ドウリ 空 →｢ダイドウリ(大道理)｣も見よ
ドウロ 道路 2 2 ウ 3
ドウロ 道路 2 2 ウ 4
ドウロ 道路 13 12 オ 1
とおざかる 遠ザカル 11 9 ウ 8
とおし 遠ク 2 4 オ 6
とおし 遠キ 0 1 オ 4
とおりいる 透リ入ル トホ 17 15 オ 9
ドカイ 土塊 15 14 オ 11
とがむ 咎メ(ズシテ) 18 17 オ 6
とき 時 1 1 ウ 12
とき 時 2 2 ウ 2
とき トキ 2 2 ウ 7
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とき 時 2 3 オ 7
とき 時 2 3 オ 9
とき 時 2 4 オ 4
とき トキ 2 4 オ 6
とき 時 4 5 オ 12
とき トキ 4 5 ウ 3
とき 時 5 5 ウ 9
とき 時 10 9 オ 3
とき 時 10 9 オ 11
とき トキ 11 10 ウ 2
とき トキ 11 10 ウ 3
とき トキ 11 10 ウ 5
とき トキ 12 11 オ 1
とき トキ 12 11 オ 9
とき 時 13 11 ウ 11
とき 時 13 12 オ 2
とき 時 15 14 オ 11
とき 時 16 14 ウ 5
とき 時 16 14 ウ 6
とき 時 16 14 ウ 11
とき 時 16 14 ウ 11
とき 時 17 15 オ 8
とき トキ 17 15 ウ 12
とき 時 18 16 オ 12
とき 時 18 16 ウ 5
とき トキ 19 17 ウ 10
とき トキ 20 18 ウ 10
トキす 妬忌スル 1 1 ウ 3
ときとして 時トシテ(ハ) 19 17 ウ 8
ときに 時ニ 17 15 オ 7
ときに 時ニ 17 15 オ 7
とく 觧カ(バ) 11 10 ウ 8
トク 德 4 5 オ 8
トク 德 4 5 オ 8
トク 德 20 18 ウ 1
トク 德 20 18 ウ 2
トクギ 德義 11 10 オ 3
トクシツ 得失 18 17 オ 2 ｢成敗 - - -｣
トクゼン 德善 1 1 ウ 12
トクゼン 德善 18 16 ウ 10
トクに 特ニ タヾ 1 2 オ 4
トクに 特ニ 2 3 オ 6
トクに 特ニ 2 3 ウ 4
トクに 特ニ 2 3 ウ 8
トクに 特ニ 2 3 ウ 11
トクに 特ニ 9 8 ウ 1
トクに 特ニ タヾ 18 17 オ 6
ところ 處 6 6 ウ 9
ところ 處 6 6 ウ 9
ところ 處 17 15 オ 8
ところ トコロ 17 15 オ 8
ところ トコロ 18 17 オ 4
ところ トコロ 18 17 オ 5
ところの トコロノ 2 3 ウ 5
ところの トコロノ 3 4 ウ 4
ところの トコロノ 6 6 ウ 10
ところの トコロノ 10 8 ウ 12
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ところの トコロノ 11 10 オ 6
ところの トコロノ 13 12 オ 3
とざす 鎖(ザリシ) トザヽ 3 4 ウ 10
とし 年 13 11 ウ 12
とし 年 13 12 オ 5
トッケイ 篤敬 1 1 ウ 5 ｢- - 正直｣
トッコウ 德行 2 4 オ 5
トッコウ 德行 6 6 オ 8
トッコウ 德行 9 8 オ 7
トッコウ 德行 11 9 ウ 12
トッコウ 德行 18 16 オ 4
トッコウ 德行 18 16 オ 5
トッコウ 德行 18 17 オ 6
トッコウ 德行 18 17 オ 9
とぶ 飛ブ 12 11 オ 7
とぼし 乏シク トボ 2 2 オ 11
とむ 富メ(ル) 14 13 オ 8
とむ 空 →｢あやまりとむ(誤認)｣を見よ
ともなう 伴ナヒ トモ 20 18 ウ 10
ともに 共ニ 11 9 ウ 11
ともに 共ニ 13 11 ウ 11
ともに 共ニ トモ 20 19 オ 1
ともに 空 →｢あいともに(相共)｣も見よ
ともにす 共ニシ 8 7 ウ 3
とる 取リ(テ) 10 9 オ 3
な
な 名 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
な 名 9 8 オ 7
ナイガイ 内外 9 8 オ 2
ナイガイ 内外 9 8 オ 4
ナイシン 内心 15 14 オ 3
ナイラン 内亂 3 4 ウ 9
なか 中(ニ) 13 11 ウ 11
なか 中 17 15 オ 9
なか 中 ナカ 20 19 オ 2
ながし 永ク 6 6 ウ 11
なかりせば ナカリセバ 10 9 オ 10
なかんづく 就中 トリワケ 18 16 ウ 12
なぐさむ 慰サメ(シメ) 16 15 オ 4
なし 梨子 ナシ 10 9 オ 3
なし ナク 2 3 ウ 3
なし ナク 8 7 ウ 6
なし ナク 8 7 ウ 9
なし ナク 14 13 オ 11
なし ナク 17 15 ウ 8
なし ナク 20 18 オ 9
なし ナク(シテ) 1 1 ウ 3
なし ナカリ(キ) 8 7 ウ 10
なし ナカル(ベキ) 9 8 オ 2
なし ナカル(ベシ) 4 5 オ 10
なし ナシ 1 1 ウ 3
なし ナシ 2 3 オ 8
なし ナシ 2 3 オ 9
なし ナシ 2 3 ウ 7
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なし ナシ 4 5 オ 4
なし ナシ 8 7 ウ 7
なし ナシ 11 9 ウ 12
なし ナシ 11 10 オ 10
なし ナシ 17 15 オ 8
なし ナシ 18 16 オ 7
なし ナシ 20 18 ウ 5
なし ナシ(トモ) 15 14 オ 5
なし ナキ 9 8 オ 4
なし ナキ 2 3 オ 7
なし ナキ 4 5 オ 2
なし ナキ 14 13 ウ 3
なし ナケレ(バ) 8 7 オ 10
なし ナカレ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
なし 勿レ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
なし 勿レ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
なし 勿レ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
なし 勿レ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
なし 勿レ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
なし 勿レ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
なし 勿レ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
なし 詩 勿レ 6 6 ウ 5 本文より一字下げる。
なしう 做シ得(ラルベシ) ナ - 15 14 オ 6
なしう 做得(ラルベシ) ナシ 15 14 オ 7
なしう 做シ得(ラルベシ) ナ - 17 15 ウ 5
なしう 做得(ベシ) ナシ - 7 7 オ 7
なしう 做得(ベシ) ナシ 20 18 オ 8
なしがたし 為難キ ナシ - 13 12 オ 11
なす ナサ(シムベシ) 14 13 オ 9
なす 成サ(ズ) 12 11 オ 8
なす 做(ズシテ) ナサ 15 14 オ 8
なす 為(ザル) ナサ 15 14 オ 6
なす 爲(ザルベシ) ナサ 11 10 ウ 4
なす 做(ン) ナサ 9 8 ウ 4
なす 做シ ナ 9 8 ウ 5
なす 做シ ナ 12 11 オ 2
なす 為シ ナ 18 16 オ 9
なす 成シ(タル) 3 4 ウ 1
なす 成シ(タル) 13 12 ウ 1
なす 成シ(タレバ) 13 12 ウ 3
なす 詩 ナシ(テ) 6 6 ウ 5 本文より一字下げる。
なす 爲(テ) ナシ 10 9 オ 12
なす 爲ス 4 5 オ 8
なす 做ス(ベク) ナ 5 5 ウ 11
なす 為ス(ベシ) 2 2 ウ 11
なす 爲(ベシ) ナス 6 6 オ 5
なす ナス(ベシ) 10 9 オ 8
なす ナス(ベシ) 11 10 オ 8
なす 爲ス(ベシ) 11 10 ウ 5
なす ナス(ベシ) 15 14 ウ 1
なす ナス(ベキ) 12 11 ウ 6
なす 作ス 2 3 ウ 4
なす 作 ナス 4 5 オ 4
なす 作(ニ) ナス 4 5 オ 11
なす 爲ス 6 6 オ 9
なす 爲ス 10 9 オ 6
なす 為ス 11 10 オ 4
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なす 爲ス 11 10 ウ 2
なす 爲ス 11 10 ウ 3
なす 為 ナス 20 18 オ 10
なす 為(バ) ナセ 10 9 ウ 1
なす 做(バ) ナセ 10 9 ウ 3
なす 做セ(バ) ナ 12 11 オ 2
なす 成セ(バ) 12 11 オ 5
なす 成セ(ル) 1 2 オ 4
なす 為(ル) ナセ 2 3 ウ 5
なす 空 →｢よびなす(喚做)｣も見よ
なだれ 雪崩 ナダレ 12 11 オ 9
なづく 名ヅケ(ラルヽ) 20 18 ウ 7
なづく 名ヅケ(シ) 9 8 オ 10
なづく 名ヅク(ベク) 19 17 ウ 2
なづく 名ヅクル 9 8 オ 7
なづく 懷ケ(玉ヘ) ナヅ 17 15 ウ 6
なに 何 2 3 オ 10
なに 何ニ 2 3 ウ 9
なに ナニ(トテ) 20 18 ウ 11
なにごと 何ニ事 5 5 ウ 10
なにごと 何ニ事 11 10 オ 12
なにのゆえ 何ノ故 7 7 オ 5
なにゆえ 何ニ故ニ 10 9 オ 3
ナポレヲン 人 拿波崙 ナポレヲン 1 1 ウ 12
なみだ 涙 16 14 ウ 7
なみだ 涙 16 15 オ 3
ならいチョウず 習ヒ長ズル 14 13 ウ 1
ならう 習フ 13 12 オ 12
ならう 慣ラヘ(リ) ナ 14 13 オ 3
ならう 慣ヘ(リ) ナラ 14 13 オ 4
ならう 慣ヘ(ル) ナラ 14 12 ウ 11
ならう 慣ヘ(ル) ナラ 14 12 ウ 11
ならう 慣ヘ(ル) ナラ 14 13 オ 7
ならう 慣ヘ(ル) ナラ 14 13 オ 8
ならびに 并ビニ 9 8 オ 2
なる ナラ(シメバ) 11 10 オ 3
なる ナラ(ン) 6 6 オ 6
なる ナラ(ン) 18 16 オ 12
なる ナリ 11 10 オ 12
なる (弱ク)ナリ 11 10 ウ 6
なる ナリ 13 12 ウ 3
なる ナリ 14 13 オ 11
なる ナリ 17 16 オ 2
なる ナリ(シ) 12 11 オ 2
なる ナリ(テ) 12 11 オ 9
なる 詩 爲(ベシ) ナル 6 6 ウ 4 本文より一字下げる。
なる ナル(ベク) 12 11 ウ 2
なる ナル(ベシ) 12 11 ウ 3
なる ナル 2 4 オ 8
なる ナル 11 9 ウ 8
なる ナル 13 11 ウ 11
なる 成ル(ナリ) 17 15 ウ 12
なる ナレ(バ) 4 5 オ 9
なる ナレ(ル) 13 11 ウ 9
なる ナレ(ル) 13 12 オ 6
なる ナレ(ル) 15 13 ウ 9
なる ナレ(ル) 15 13 ウ 10
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なる 慣レ ナ 14 13 オ 2
なる 慣レ ナ 14 13 オ 4
なんじ 爾 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
なんじ 汝 4 5 ウ 1
なんじ 詩 汝 6 6 ウ 3 本文より一字下げる。
なんじ 詩 汝 6 6 ウ 3 本文より一字下げる。
なんじ 詩 汝 6 6 ウ 3 本文より一字下げる。
なんじ 詩 汝 6 6 ウ 4 本文より一字下げる。
なんじ 汝 6 6 ウ 7
なんじ 汝 6 6 ウ 7
なんじ 汝 9 8 オ 10
なんじ 汝 13 12 オ 3
に
ニ 二 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ニ 二 13 12 ウ 2
における ニ於ル 11 9 ウ 10
における ニ於ル 11 9 ウ 10
にくむ 憎ム 14 13 オ 4
にくむ 惡ミ 18 16 ウ 6
にくむ 空 →｢きらいにくむ(嫌惡)｣も見よ
ニシャ 二者 4 5 オ 9
ニシュ 二種 14 12 ウ 10
ニシュ 二種 14 13 オ 6
ニジュウゴサイ 二十五歳 13 12 オ 4
ニチ 空 →｢アンソクニチ(安息日)｣を見よ ｢神命十誡｣の頭注。
ニチヤ 日夜 14 12 ウ 12
ニチヨウ 日用 17 15 オ 7
ニチヨウ 日用 17 15 ウ 10
ニチヨウび 日曜日 16 14 ウ 5
ニョオウ 女王 17 15 ウ 5 ｢- - 以利沙伯｣
にる 似(タリ) 12 11 オ 4
にる 似(タリ) 12 11 オ 6
にる 似(タリ) 15 13 ウ 9
にる 似(タリ) 17 15 オ 9
にる 似(タリ) 17 15 ウ 11
にる 似(タリ) 17 16 オ 1
にる 似(タル) 9 8 ウ 9
にる 似(タレドモ) 10 9 オ 7
ニンゲン 人間 11 9 ウ 12
ニンゲン 人間 11 10 オ 10
ぬ
ぬく 空 →｢ねじりぬく(扭抜)｣を見よ
ね
ねがわくは 願クハ 9 8 オ 9
ねざす 根ザシ ネ 9 8 ウ 5
ねじりぬく 扭抜 ネヂリヌク 13 12 オ 11
ねんごろ 懇ニ ネンゴロ 20 18 ウ 10
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ネンシ 年歯 トシ 12 11 ウ 3
ネンショウ 年少 2 3 オ 9
ネンプす 黏附セ(ザリ) ネバリツク ネン - 8 7 ウ 9
の
ノウ 嚢 フクロ 15 14 オ 5
ノウコウ 農工 1 2 オ 2
のがる 逃レ(ザル) ノガ 7 7 オ 4
のがる 逃ル(ベカラザル) ノガ 10 9 ウ 5
のぞきさる 除キ去ル 13 12 オ 11
のぞきさる 除キ去ル 13 12 ウ 4
のぞく 除ク 2 3 オ 7
のぞむ 臨ン(デ) 12 11 オ 1
のち 後 8 7 オ 11
のち 後 11 10 オ 4
のち 後 11 10 ウ 6
のち 後(ニハ) 12 11 オ 3
のち 後 13 12 オ 7
のぶ 述ベ ノ 19 17 ウ 6
のむ 飲ム 11 10 ウ 2
は
は 齒 13 12 オ 11
パーリメントギイン 巴力門議院 パーリメント - - 2 3 オ 8
バーレイ 人 罷禮 バーレイ 17 15 ウ 5 Burleigh.
ハイ 空 →｢ジシハイ(児子輩)｣を見よ
ハイす 拜スル 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
バイす 倍スル 13 12 オ 10
ハイハンす 空 →｢あいハイハンす(相背反)｣を見よ
ハイフクす 佩服ス(ベシ) 9 8 ウ 3
はかる 謀レ(ル) 8 7 ウ 7
バクす 駁ス(ベカラズ) ウツ バク 19 17 ウ 5 ｢バ｣とみる。
はじめ 始メ 6 6 ウ 9
はじめ 始メ 6 6 ウ 10
はじめ 割 始 11 10 ウ 8
｢習慣ハ瓔珞ノ頸ノ飾ナリ．
ソノ結頭ヲ觧カバ．衆珠皆
ナ糸ヲ失ナフベシ．｣の注。
はじめ 始メ 12 10 ウ 10
はじめ 始メ 12 11 オ 4
はじめ 始メ 12 11 ウ 5
はじめ 始メ 19 17 ウ 12
はじめて 始メテ 5 5 ウ 9
ハチ 八 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ハツエツす 發越シ 4 5 ウ 4
ハッケンす 發見スル 17 15 オ 10
ハッシュツす 發出スル 11 10 オ 7
ハッシュツす 發出スル 20 18 オ 7
ハツジン 發軔 カドイデ -ジン 13 12 オ 1
ハッす 發セ(ザル) 18 16 ウ 2
ハッす 發セ(リ) 15 14 オ 12
ハッす 發ス(ベキ) 9 8 ウ 5
ハッす 發ス(ベキ) 10 9 オ 7
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ハッす 發スル 1 1 ウ 8
ハッす 發スル 1 2 オ 9
ハッす 發スル 14 13 オ 4
ハッす 發スル 18 17 オ 3
ハッテイす 發程セ(シ) フミダス 6 6 ウ 9
バットラー 人 抜的列爾 バツトラー 11 10 オ 1 Butler
はなはだ 甚ダ 2 3 オ 6
はなはだ 甚ダ 6 6 オ 10
はなはだ 甚ダ 8 7 ウ 4
はなはだ 甚ダ 9 8 オ 9
はなはだ 甚ダ 10 9 オ 6
はなはだ 甚ダ 11 9 ウ 11
はなはだ 甚ダ 12 11 オ 6
はなはだ 甚ダ 13 12 オ 7
はなはだ 甚ダ 17 15 ウ 11
はなはだ 甚ダ 18 17 オ 7
はなはだし 甚シク 13 12 オ 11
はなはだし 甚シ 19 17 ウ 8
はなはだし 甚ダシキ ハナハ 2 3 オ 9
はなる 離ルル 11 10 ウ 1
はなれそむく 離レ背カ(ザルベシ) - ソム 13 11 ウ 12
はやくも 早クモ 16 15 オ 1
はやし 早ク 6 6 オ 10
はやし 早ク 12 11 オ 1
はるか 遥カニ 3 4 ウ 11
はるか 詩 遥カニ 6 6 ウ 6 本文より一字下げる。
はるか 遥カニ 6 6 ウ 9
はるか 遥カ 19 18 オ 2
バンジ 萬事 11 9 ウ 12
バンジ 萬事 11 10 オ 10
バンジ 萬事 17 15 ウ 3
ハンセイ 繁盛 ハンジヨウ 1 2 オ 2
ハンプク 反復 クリカヘシ 17 15 ウ 11 ｢- - 積累｣
ハンプクす 反復スル 11 9 ウ 11
バンミン 萬民 17 15 ウ 6
バンミン 萬民 17 15 ウ 6
バンミン 萬民 17 15 ウ 7
ひ
ビ 美 14 13 オ 2
ヒアイ 悲哀 2 3 オ 7 ｢- - 哭泣｣
ピール 人 比耳 ピール 8 7 オ 11
ピール 人 比耳 ピール 8 7 ウ 11
ヒエキ 空 →｢ダイヒエキ(大稗益)｣を見よ
ヒガ 彼我 17 15 ウ 10
ビガ 美雅ナル 2 3 ウ 8
ひかり 光 15 13 ウ 6
ひかり 光 16 15 オ 2
ひく 掣(ベシ) ヒク 6 6 ウ 7
ひくくす 詩 卑クシ ヒク 6 6 ウ 3
送り仮名の｢ク｣は繰り返し
符号。本文より一字下げる。
ひくし 卑キ 6 6 オ 12
ひさし 久シク 8 7 ウ 2
ひさし 久シク 8 7 ウ 3
ひさし 久シク 13 12 ウ 3
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ひさし 久シキ 11 10 オ 4
ひさし 久シキ 11 10 ウ 6
ヒシュウ 悲愁 16 15 オ 4
ビシュウ 美醜 14 12 ウ 12 ｢善惡吉凶 - - -｣
ヒす 比ス(ベキ) 1 1 ウ 7
ヒす 詩 比スレ(バ) 6 6 ウ 6 本文より一字下げる。
ヒす 比スレ(バ) 17 15 オ 6 ｢バ｣とみる。
ヒセン 鄙賤ナル 4 5 オ 12
ひそか 隂カニ ヒソ 10 9 ウ 3
ヒッキョウ 畢竟 4 5 オ 4
ヒッキョウ 畢竟 6 6 ウ 10
ひと 人 0 1 オ 7
ひと 人 1 1 オ 9
ひと 人 1 1 オ 10
ひと 人 1 1 ウ 10
ひと 人 2 2 オ 11
ひと 人 2 2 ウ 6
ひと 人 2 2 ウ 7
ひと 人 2 2 ウ 7
ひと 人 2 2 ウ 9
ひと 人 2 2 ウ 10
ひと 人 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ひと 人 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ひと 人 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ひと 人 2 3 オ 7
ひと 人 2 3 オ 7
ひと 人 2 3 オ 10
ひと 人 2 3 ウ 6
ひと 人 2 3 ウ 6
ひと 人 2 3 ウ 11
ひと 人 3 4 ウ 7
ひと 人 3 4 ウ 8
ひと 人 4 5 オ 8
ひと 人 4 5 オ 10
ひと 人 4 5 ウ 3
ひと 人 5 5 ウ 7
ひと 人 5 5 ウ 8
ひと 人 5 6 オ 3
ひと 人 6 6 オ 5
ひと 人 6 6 オ 6
ひと 人 6 6 オ 9
ひと 詩 人 6 6 ウ 4 本文より一字下げる。
ひと 人 6 6 ウ 8
ひと 人 7 7 オ 1
ひと 人 7 7 オ 3
ひと 人 7 7 オ 4
ひと 人 7 7 オ 5
ひと 人 8 7 オ 9
ひと 人 8 7 ウ 6
ひと 人 8 7 ウ 7
ひと 人 9 8 オ 4
ひと 人 9 8 ウ 2
ひと 人 9 8 ウ 6
ひと 人 10 9 オ 2
ひと 人 10 9 オ 4
ひと 人 10 9 オ 9
ひと 人 10 9 オ 9
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ひと 人 10 9 オ 10
ひと 人 10 9 ウ 2
ひと 人 11 9 ウ 7
ひと 人 11 9 ウ 9
ひと 人 11 9 ウ 10
ひと 人 11 10 オ 2
ひと 人 11 10 ウ 4
ひと 人 11 10 ウ 5
ひと 人 12 10 ウ 11
ひと 人 12 11 ウ 2
ひと 人 12 11 ウ 3
ひと 人 13 11 ウ 7
ひと 人 13 11 ウ 8
ひと 人 13 12 オ 7
ひと 人 13 12 オ 9
ひと 人 13 12 オ 12
ひと 人 13 12 オ 12
ひと 人 13 12 ウ 1
ひと 人 14 12 ウ 10
ひと 人 14 13 オ 1
ひと 人 14 13 オ 3
ひと 人 14 13 オ 7
ひと 人 14 13 オ 7
ひと 人 14 13 オ 8
ひと 人 14 13 ウ 3
ひと 人 15 13 ウ 7
ひと 人 15 13 ウ 12
ひと 人 15 14 オ 1
ひと 人 15 14 オ 1
ひと 人 15 14 オ 3
ひと 人 15 14 オ 5
ひと 人 15 14 オ 7
ひと 人 16 14 ウ 9
ひと 人 17 15 オ 9
ひと 人 17 15 ウ 7
ひと 人 18 16 オ 6
ひと 人 18 16 オ 8
ひと 人 18 16 オ 9
ひと 人 18 16 オ 10
ひと 人 18 16 オ 12
ひと 人 18 16 ウ 1
ひと 人 18 16 ウ 2
ひと 人 18 17 オ 1
ひと 人 18 17 オ 5
ひと 人 18 17 オ 7
ひと 人 18 17 オ 9
ひと 人 19 17 ウ 1
ひと 人 19 17 ウ 5
ひと 人 19 18 オ 4
ひと 人 19 18 オ 4
ひと 人 20 18 オ 10
ひと 人 20 18 ウ 1
ひと 人 20 18 ウ 3
ひと 人 20 18 ウ 11
ひと 人 20 19 オ 2
ひと 人 20 19 オ 2
ひと 人 20 19 オ 3
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ひと 人 20 19 オ 4
ひと 人 20 19 オ 6
ひとたび 一タビ 12 11 オ 2
ひとたび 一タビ 12 11 オ 4
ひととなり 人ト爲 - ナリ 8 7 ウ 4
ひととなり 人ト爲リ 9 8 オ 12
ひととなり 人ト為 - ナリ 14 13 ウ 1
ひとびと 人々 2 4 オ 2
ひとびと 人々 18 16 ウ 12
ひとびと 人々 20 18 オ 8
ひとり 獨リ 3 4 ウ 9
ひとり 一人 9 8 オ 7
ひとり 一人 10 9 オ 2
ビフク 美服 20 18 ウ 8
ビメイ 美名 7 6 ウ 12
ビメイ 美名 7 7 オ 5
ヒャク 百 2 3 オ 4
ヒャクジ 百事 1 2 オ 8
ヒャクショウカイショ 百姓會所 2 4 オ 4
ヒャクバイす 百倍スル 2 4 オ 5
ヒャクブツ 百物 15 14 オ 8
ヒョウシン 憑信スル 8 7 ウ 5
ヒョウす 評シ(テ) 2 3 オ 1
ヒョウす 評シ(テ) 2 3 オ 2
ヒョウす 評シ(テ) 3 4 ウ 7
ヒョウスイ 表率 テホン -スイ 2 4 オ 7
ビリ 美履 -クツ 20 19 オ 1
ヒロウ 鄙陋ニ(シテ) 20 18 オ 10
ひろし 博カラ(ズ) 18 17 オ 4
ひろし 博ク 8 7 ウ 12
ひろし 廣ク 14 13 ウ 2
ヒンコウ 品行 0 1 オ 2
ヒンコウ 品行 0 1 オ 7
ヒンコウ 品行 0 1 オ 7
ヒンコウ 品行 1 1 オ 9
ヒンコウ 品行 1 1 オ 10
ヒンコウ 品行 1 1 オ 11
ヒンコウ 品行 1 1 ウ 4
ヒンコウ 品行 1 1 ウ 8
ヒンコウ 品行 1 1 ウ 9
ヒンコウ 品行 ギヨウジヨウ 1 2 オ 3
ヒンコウ 品行 1 2 オ 4
ヒンコウ 品行 1 2 オ 7
ヒンコウ 品行 1 2 オ 8
ヒンコウ 品行 2 2 オ 12
ヒンコウ 品行 2 2 ウ 4
ヒンコウ 品行 2 2 ウ 9
ヒンコウ 品行 2 3 ウ 11
ヒンコウ 品行 2 4 オ 1
ヒンコウ 品行 2 4 オ 3
ヒンコウ 品行 3 4 ウ 1
ヒンコウ 品行 3 4 ウ 2
ヒンコウ 品行 3 4 ウ 5
ヒンコウ 品行 3 4 ウ 7
ヒンコウ 品行 3 4 ウ 10
ヒンコウ 品行 4 4 ウ 12 ｢- - ハ勢力ナリ｣Character is power.
ヒンコウ 品行 4 5 オ 1
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ヒンコウ 品行 4 5 オ 2
ヒンコウ 品行 4 5 オ 8
ヒンコウ 品行 4 5 ウ 3
ヒンコウ 品行 6 6 オ 5
ヒンコウ 品行 6 6 オ 6
ヒンコウ 品行 6 6 オ 7
ヒンコウ 品行 6 6 オ 9
ヒンコウ 品行 7 7 オ 1
ヒンコウ 品行 7 7 オ 3
ヒンコウ 品行 8 7 オ 8
ヒンコウ 品行 8 7 オ 9
ヒンコウ 品行 8 7 オ 12
ヒンコウ 品行 8 7 ウ 1
ヒンコウ 品行 9 8 オ 4
ヒンコウ 品行 9 8 ウ 1
ヒンコウ 品行 9 8 ウ 5
ヒンコウ 品行 9 8 ウ 6
ヒンコウ 品行 10 8 ウ 10
ヒンコウ 品行 10 8 ウ 11
ヒンコウ 品行 10 9 オ 7
ヒンコウ 品行 10 9 オ 9
ヒンコウ 品行 10 9 オ 10
ヒンコウ 品行 10 9 オ 12
ヒンコウ 品行 11 9 ウ 7
ヒンコウ 品行 11 10 オ 7
ヒンコウ 品行 11 10 ウ 5
ヒンコウ 割 品行 11 10 ウ 8
｢習慣ハ瓔珞ノ頸ノ飾ナリ．
ソノ結頭ヲ觧カバ．衆珠皆
ナ糸ヲ失ナフベシ．｣の注。
ヒンコウ 品行 13 12 オ 4
ヒンコウ 品行 13 12 オ 5
ヒンコウ 品行 13 12 オ 6
ヒンコウ 品行 14 12 ウ 8
ヒンコウ 品行 15 13 ウ 7
ヒンコウ 品行 15 13 ウ 7
ヒンコウ 品行 15 13 ウ 9
ヒンコウ 品行 15 13 ウ 11
ヒンコウ 品行 18 17 オ 3
ヒンコウ 品行 20 19 オ 6
ヒンミン 貧民 20 18 ウ 7
ふ
ブアイソウ 空 →｢サンメンハクソウ(酸面薄相)｣を見よ
フウゾク 風俗 0 1 オ 4
フウド 風度 14 13 オ 12
フウド 風度 17 15 ウ 9
ふえ 笛 13 12 オ 9
フカ 負荷 セヲヒモノ 16 15 オ 3
フカイ 不快ナル 18 16 オ 8
ふかし 深ク 2 3 オ 6
ふかし 深ク 9 8 オ 6
ふかし 深キ 13 12 ウ 3
ふかし 深キ 19 18 オ 2
フキンす 附近シ 19 17 ウ 11
ふく 吹ケ(ル) 13 12 オ 9
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フク 福 16 14 ウ 8
フクシ 福祉 5 6 オ 3
フクシ 福祉 14 12 ウ 8
フクシ 福祉 14 13 ウ 3
フクショウ 福祥 14 12 ウ 7
フクショウ 福祥 14 13 オ 9
フクショウ 福祥 14 13 オ 10
フクショウ 福祥 14 13 オ 12
フクショウ 福祥 17 15 ウ 9
フクす 服スル 0 1 オ 5
フクす 復スル 11 10 ウ 6
フクブン 福分 14 13 ウ 3
フクヨウす 服膺シ(テ) ムネニツケ 5 5 ウ 12
フクリ 福利 5 6 オ 2
フクリ 福利 8 7 ウ 7
フクリ 福利 17 15 オ 12
フショウ 富啇 18 16 ウ 1
フジン 空 →｢ボウフジン(某夫人)｣を見よ
フジン 空 →｢レディ(夫人)｣を見よ
フす 俯ス 6 6 オ 12
ふせぐ 防グ(ニ) 3 4 ウ 11 ｢ク｣は｢グ｣とみる。
ふせぐ 防グ(ニ) 4 5 オ 11
ふせぐ 禦グ 4 5 オ 10
ふたたび 再タビ 12 11 オ 2
ブツリョウ 物料 15 13 ウ 10
フハク 空 →｢ケイチョウフハク(軽佻浮薄)｣を見よ
ブブン 部分 13 12 ウ 3
フボ 父母 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
フランクリン 人 弗蘭克林 フランクリン 3 4 オ 10 Franklin
フランクリン 人 弗蘭克林 フランクリン 3 4 オ 11
フランシス・ホアネル 人 弗蘭西士・花納爾 フランシス・ホアネル 2 2 ウ 12
ブルーハム 人 伯路寒 ブルーハム 11 10 オ 8 ｢勞爾德 - - - -｣
プレシデント 訳 監督 プレシデント 18 16 オ 12
ブン 分 4 5 オ 3
ブンカ 文化 1 2 オ 2 ｢- - 昌明｣
ブンコウ 文行 3 4 ウ 8
ブンシ 文士 11 10 ウ 7
フンベンす 奮勉シ(テ) 6 6 オ 8
へ
ヘイカ 陛下 17 15 ウ 6
ヘイカ 陛下 17 15 ウ 6
ヘイジョウ 平常ナル 2 4 オ 3
ヘイセイ 平世 1 1 ウ 11
ヘイゼイ 平生 8 7 ウ 4
ヘイゼイ 平生 8 7 ウ 7
ヘイゼイ 平生 12 10 ウ 11
ヘイバ 兵馬 3 4 ウ 11
ヘイミン 平民 10 9 ウ 2
ヘキシュウ 癖習 クセ 11 10 オ 3
ヘキシュウ 癖習 クセナラヒ 12 11 オ 5
へだて 間テ ヘダ 9 8 オ 2
へだて 間テ ヘダ 9 8 オ 4
ベツ 別 3 4 ウ 6
ベツに 別ニ 1 1 オ 12
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ベツに 別ニ 2 4 オ 1
ベツロ 別路 13 12 オ 7
ベネファクトル 訳 恩惠 ベネフアクトル 12 11 ウ 2
ベンサイ 辨才 2 3 ウ 5
ヘンず 變ゼ(ズ) 13 11 ウ 9
ペンニー 空 →｢イチペンニー(一邉尼)｣を見よ
ヘンペン 片々 12 11 オ 8
ベンリュウ 冕旒 ワウノカンムリ 0 1 オ 6
ベンロン 辨論 2 3 ウ 6
ほ
ポアス 訳 銀袋 カネブクロ ポアス 17 15 ウ 7
ホアネル 人 花納爾 ホアネル 2 2 オ 10
ホアネル 人 花納爾 ホアネル 2 3 オ 1
ホアネル 人 花納爾 ホアネル 2 3 オ 3
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 3 オ 5
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 3 オ 10
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 3 オ 11
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 3 オ 12
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 3 ウ 1
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 3 ウ 3
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 3 ウ 6
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 3 ウ 8
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 3 ウ 10
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 4 オ 2
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 4 オ 5
ホアネル 人 花氏 ホアネル 2 4 オ 6
ボアンス 人 培尼斯 ボアンス 20 18 ウ 12 ｢ス｣とみる。
ホウガ 萠芽 メ - 15 14 オ 12
ホウガンす 包含ス フクム 13 12 オ 1
ボウギ 丰儀 17 15 オ 10
ボウギ 丰儀 17 15 ウ 2
ボウギャク 空 →｢タイランツ(暴虐)｣を見よ
ホウコウ 方向 13 12 オ 2
ホウコク 邦國 1 1 ウ 10
ホウコク 邦國 1 2 オ 1
ホウコク 邦國 1 2 オ 1
ホウコク 邦國 1 2 オ 2
ホウコク 邦國 1 2 オ 5
ホウコク 邦國 1 2 オ 6
ホウコク 邦國 1 2 オ 8
ホウコク 邦國 1 2 オ 9
ホウコク 邦國 20 18 ウ 2
ホウコク 国 法國 3 4 ウ 8
ホウコク 国 法國 3 4 ウ 9
ホウゴす 保護スル 10 9 オ 10
ボウサイ 丰采 ボウ - 17 15 オ 6 ｢- - 容儀｣
ボウサイ 丰采 ボウ - 17 15 オ 8 ｢- - 容儀｣
ボウサイ 丰采 17 15 オ 10 ｢- - 容儀｣
ホウショ 報書 9 8 オ 8
ホウバクす 綁縛セ(ラルベシ) シバル ホウバク 12 11 ウ 4
ボウフジン 某夫人 16 14 ウ 6
ホウホウ 方法 シカタ 14 13 オ 10
ホウユウガイシャ 朋友會社 15 14 オ 7
ホウユウガイシャ 朋友會社 17 15 ウ 9
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ほか 外 2 3 オ 7
ほか 外 17 15 オ 10
ほかならず 外ナラズ 1 2 オ 5
ボク 18 16 ウ 4
ボク 18 16 ウ 4
ほしいままにす 肆ニス(ベカラズ) ホシイマヽ 19 17 ウ 7
ホジョ 輔助 2 2 ウ 9
ポッケット 訳 夾袋 カクシ ポツケット 10 9 オ 3 ｢ポ｣とみる。
ほっす 欲セ(バ) 6 6 オ 7
ほっす 欲セ(バ) 17 15 オ 11
ほっす 欲シ 12 11 オ 1
ほっす 欲ス 2 3 オ 10
ほっす 欲ス 5 6 オ 1
ほっす 欲ス 7 7 オ 5
ほっす 欲スル 9 8 オ 11
ほっす 欲スル 13 12 オ 8
ほっす 欲スル 18 16 オ 10
ボッす 没セ(リ) 2 3 オ 5
ボッす 歿セ(シ) 8 7 オ 11
ほど 程 19 18 オ 3
ほどこしう 施コシ得(ラルベキ) 16 14 ウ 10
ほどこす 施セ(シ) ホドコ 2 4 オ 3
ほどこす 施コス ホド 18 17 オ 4
ほとり 邉 ホトリ 19 18 オ 4
ホフクす 匍匐ス 6 6 ウ 1
ホンシツ 本質 9 8 オ 4
ポンド 空 →｢イッセンポンド(一千金)｣を見よ
ホンリョウ 本領 2 3 ウ 10
ま
マイコク 毎刻 10 9 オ 9
マイジ 毎時 10 9 オ 8 ｢毎日 - - -｣
マイニチ 毎日 10 9 オ 8 ｢- - 毎時｣
マイニチ 毎日 15 13 ウ 8
マイニチ 毎日 16 14 ウ 9
マイニチ 毎日 17 16 オ 1
まかす 聴ス(ベシ) マカ 5 5 ウ 11
まく 負ル マク 11 10 ウ 5
まこと 誠 9 8 オ 11
まことに 洵ニ マコト 8 7 オ 12
まことに 誠ニ 2 3 オ 4
まことに 誠トニ 2 4 オ 6
まさしく 正シク 19 18 オ 4
まさに 適ニ マサ 1 2 オ 6
まさに 適ニ マサ 3 4 ウ 7
まさる 勝レ(リ) 3 4 ウ 11
まさる 勝レ(ル) マサ 8 7 ウ 7
まさる 愈レ(リ) マサ 15 14 オ 10
まさる 愈(ル) マサレ 8 7 ウ 6
まじう 交ヘ(タリ) マジ 20 18 ウ 11
まじわる 交ハル 2 3 ウ 12
まじわる 交ハル(ニ) 15 14 オ 5
ます 增(テ) マシ 15 14 オ 4
ます 增ス 20 18 ウ 3
まずし 貧シキ 16 14 ウ 5
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ますます 益々 4 5 ウ 4
ますます 益々 4 5 ウ 5
ますます 益々 6 6 オ 9
また マタ 1 1 ウ 9
また 亦タ 1 1 ウ 12
また 又 2 2 オ 11
また マタ 2 3 オ 4
また 亦タ 3 4 オ 11
また 又 マタ 4 5 オ 9
また マタ 5 6 オ 3
また マタ 7 7 オ 1
また 又 8 7 ウ 3
また 又 8 7 ウ 7
また 又 8 7 ウ 9
また 又 9 8 オ 8
また マタ 10 9 オ 9
また 亦タ 11 10 オ 1
また マタ 14 12 ウ 7
また 亦 14 12 ウ 9
また マタ 14 12 ウ 10
また マタ 14 12 ウ 11
また 亦タ 14 13 オ 8
また マタ 14 13 オ 10
また マタ 16 15 オ 3
また 又タ 17 16 オ 1
また 又 18 16 オ 7
また 又 18 16 オ 9
また 又 19 17 ウ 5
また 亦タ 20 18 ウ 1
まったく 全ク 6 6 オ 10
まったく 割 全ク 11 10 ウ 8
｢習慣ハ瓔珞ノ頸ノ飾ナリ．
ソノ結頭ヲ觧カバ．衆珠皆
ナ糸ヲ失ナフベシ．｣の注。
まったし 全キ 13 12 ウ 3
まなぶ 學ビ(シ) 13 12 オ 10
まなぶ 學ブ 13 12 オ 8
まなぶ 學ブ 15 14 オ 6
まぬかる 免カルヽ(ナリ) マヌ 6 6 オ 11
まもる 空 →｢つつしみまもる(謹守)｣を見よ
マンシン 滿身 18 16 ウ 3
み
み 身 10 9 オ 5
み 身 12 11 ウ 4
み 身 17 15 ウ 4
みいだす 看出ス 20 19 オ 6
みずから 自ラ ミ 3 4 オ 12
みずから 自ラ ミ 5 5 ウ 10
みずから 自ラ ミ 9 8 ウ 2
みずから 自ラ ミ 9 8 ウ 5
みずから 自ラ ミ 10 9 オ 4
みずから 自ラ ミ 10 9 オ 5
みずから 自ラ ミ 10 9 オ 7
みずから 自ラ ミ 10 9 ウ 3
みずから 自ラ ミ 10 9 ウ 4
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みずから 自ラ ミ 11 10 オ 2
みずから 自ラ ミ 11 10 ウ 3
みずから 自ラ ミ 12 11 オ 11
みずから 自ラ ミ 12 11 オ 11
みずから 自ラ ミ 19 17 ウ 2
みだりに 妄リニ 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
みだりに 妄ニ ミダリ 13 12 オ 12
みだりに 妄リニ 19 17 ウ 4
みち 路 5 6 オ 3
みち 路 5 6 オ 4
みち 道 6 6 オ 11
みち 路 11 10 ウ 1
みち 道 13 11 ウ 11
みち 道 13 11 ウ 12
みち 道 19 18 オ 1
みち 路 19 18 オ 2
みち 路 19 18 オ 4
みち 路 20 18 ウ 10
みつ 滿チ(ヌベシ) 17 15 ウ 10
ミツボウ 密房 10 8 ウ 11 ｢- - 暗室｣
みな 皆 1 2 オ 2
みな 皆 6 6 オ 5
みな 皆 8 7 ウ 1
みな 皆 11 10 オ 10
みな 皆ナ 11 10 ウ 8
みな 皆 12 11 オ 12
みゆ 見エ 17 15 オ 7
みる 見(ズヤ) 15 14 オ 11
みる 見(シ) 8 7 ウ 6
みる 見(シ) 8 7 ウ 7
みる 見(シ) 8 7 ウ 9
みる 見(シ) 16 14 ウ 7
みる 見(シ) 16 14 ウ 11
みる 見(タリ) 16 14 ウ 6
みる 見(テ) 19 17 ウ 10
みる 見ル 10 9 オ 2
みる 見ル 10 9 オ 5
みる 見ル(ベカラザレドモ) 12 10 ウ 12
みる 見ル(ニ) 10 9 オ 6
みる 見ル(ニ) 14 12 ウ 10
みる 見ル(ニ) 14 12 ウ 11
みる 見ル(ニ) 14 13 オ 2
みる 見ル(ニ) 14 13 オ 4
みる 見ル(ニ) 14 13 オ 7
みる 見レ(バ) 19 18 オ 4
みる 空 →｢わかちみる(分見)｣も見よ
みる 空 →｢いやしみみる(卑視)｣も見よ
みる 觀(ズヤ) 12 11 オ 8
みる 觀ル 2 4 オ 6
みる 觀ル 18 17 オ 5
ミンシュウ 民衆 8 7 ウ 6
む
むかい 向ヒ 19 18 オ 2
むかう 向ヒ 7 7 オ 4
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むかう 向ヒ 15 14 オ 1
むかう 空 →｢かたむきむかう(傾向)｣も見よ
ムカカ 無花菓 イチヂク 18 16 ウ 7
むかし 昔シ 8 7 オ 10
むかし 昔シ 19 17 ウ 12
むさぼる 貪ボル 2 3 オ
｢神命十誡｣の頭注。不鮮
明な字は｢ボ｣とみる。
むすぶ 締バ(ン) ムス 17 15 オ 12
むすぶ 締ビ(タレバ) ムス 8 7 ウ 3
め
め 眼 7 7 オ 4
メイウン 命運 13 12 オ 2
メイウン 命運 14 13 オ 5
メイエイ 明叡ナル 13 12 ウ 5
メイす 銘ス(ベシ) 5 5 ウ 9
メタスタショ 人 墨答斯答勺 メタスタショ 11 9 ウ 10 Metastasio
メンカク 面角 15 13 ウ 10
メンジョウ 面上 2 3 オ 2
も
モウショウす 妄證スル 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
もうす 申サ(ルヽ) マフ 20 18 ウ 12
モクテキ 目的 6 6 オ 5
モクテキ 目的 6 6 オ 9
モクテキ 詩 目的 6 6 ウ 5 本文より一字下げ
もし モシ 12 10 ウ 12
モジ 文字 13 11 ウ 10
モジ 文字 13 11 ウ 10
もちう 用ヒ(ズ) 17 15 ウ 8
もちう 用ヒ(テ) 4 5 オ 6
もちう 用フル 13 12 ウ 5
もつ 有(ズ) モタ 2 3 ウ 1
もつ 有ル モテ 1 1 オ 9
もって 以テ 2 3 オ 10
もって 以テ 2 3 オ 10
もって 以テ 2 3 オ 12
もって 以テ 2 3 ウ 1
もって 以テ 2 3 ウ 2
もって 以テ 2 3 ウ 5
もって 以テ 2 3 ウ 9
もって 以テ 3 4 ウ 2
もって 以テ 4 5 オ 8
もって 以テ 6 6 オ 5
もって 以テ 6 6 オ 9
もって 以テ 7 7 オ 5
もって 以テ 7 7 オ 6
もって 以テ 9 8 オ 10
もって 以テ 9 8 ウ 1
もって 以テ 11 10 オ 8
もって 以テ 11 10 ウ 2
もって 以テ 11 10 ウ 3
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もって 以テ 12 11 オ 5
もって 以テ 14 13 オ 9
もって 以テ 15 14 オ 2
もって 以テ 15 14 オ 12
もって 以テ 17 15 ウ 1
もって 以テ 17 15 ウ 8
もって 以テ 18 16 オ 6
もって 以テ 18 16 ウ 3
もって 以テ 18 17 オ 8
もって 以テ 19 17 ウ 4
もって 以テ 19 17 ウ 8
もって 以テ 20 18 ウ 2
もって 以テ 20 18 ウ 7
もって 以テ 20 19 オ 4
もってす 以テシ 9 8 オ 8
もってす 以テスル 20 18 ウ 4
もっとも 最モ 13 12 ウ 5
もっとも 尤モ 18 16 オ 10
もっとも 尤モ 18 17 オ 1
もと 本 1 1 ウ 11
もと 本 4 5 オ 8
もとづく 原ヅキ モト 5 5 ウ 7
もとづく 原ヅキ モト 10 9 オ 7
もとむ 求(ン) 18 16 ウ 2
もとむ 求ム 18 16 ウ 1
もとむ 求ムル 5 5 ウ 7
もとむ 求ムレ(ドモ) 2 2 ウ 9
もとより 固ヨリ 18 17 オ 5
もの モノ 0 1 オ 5
もの 物 1 1 オ 9
もの モノ 1 1 オ 10
もの モノ 1 1 ウ 3
もの モノ 1 1 ウ 5
もの モノ 1 1 ウ 7
もの モノ 1 1 ウ 8
もの モノ 1 1 ウ 8
もの モノ 1 1 ウ 9
もの モノ 1 2 オ 2
もの モノ 1 2 オ 3
もの モノ 1 2 オ 4
もの モノ 2 2 ウ 5
もの モノ 2 2 ウ 8
もの 物 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
もの モノ 2 3 オ 3
もの モノ 2 3 オ 4
もの モノ 2 3 オ 8
もの モノ 2 3 オ 9
もの モノ 2 3 ウ 3
もの モノ 2 3 ウ 5
もの モノ 2 3 ウ 8
もの モノ 2 3 ウ 12
もの モノ 2 4 オ 2
もの モノ 2 4 オ 5
もの モノ 3 4 ウ 4
もの 物 4 5 オ 6
もの モノ 4 5 オ 10
もの モノ 6 6 オ 12
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もの モノ 6 6 ウ 1
もの 詩 モノ 6 6 ウ 5 本文より一字下げる。
もの 詩 モノ 6 6 ウ 6 本文より一字下げる。
もの モノ 8 7 ウ 8
もの モノ 8 7 ウ 10
もの モノ 9 8 オ 5
もの モノ 9 8 オ 5
もの モノ 9 8 オ 5
もの モノ 9 8 オ 11
もの モノ 9 8 ウ 3
もの モノ 9 8 ウ 4
もの モノ 9 8 ウ 6
もの モノ 10 8 ウ 11
もの モノ 10 9 オ 1
もの モノ 10 9 オ 2
もの モノ 10 9 オ 2
もの モノ 10 9 オ 5
もの モノ 10 9 ウ 3
もの モノ 10 9 ウ 4
もの モノ 11 9 ウ 12
もの モノ 11 10 オ 6
もの モノ 11 10 オ 10
もの モノ 11 10 オ 11
もの モノ 11 10 ウ 1
もの モノ 11 10 ウ 6
もの モノ 12 10 ウ 11
もの モノ 12 11 オ 12
もの モノ 12 11 オ 12
もの モノ 12 11 ウ 1
もの モノ 13 12 オ 6
もの モノ 13 12 オ 8
もの モノ 13 12 オ 8
もの モノ 13 12 オ 10
もの モノ 13 12 ウ 2
もの モノ 14 12 ウ 11
もの モノ 14 12 ウ 11
もの モノ 14 12 ウ 12
もの モノ 14 13 オ 1
もの 物 14 13 オ 7
もの モノ 14 13 ウ 4
もの モノ 15 13 ウ 8
もの モノ 15 14 オ 3
もの モノ 15 14 オ 4
もの モノ 16 14 ウ 3
もの モノ 16 14 ウ 4
もの モノ 16 14 ウ 9
もの モノ 17 15 オ 8
もの モノ 17 15 オ 10
もの モノ 17 15 ウ 3
もの モノ 17 15 ウ 12
もの モノ 18 16 オ 6
もの モノ 18 16 オ 8
もの モノ 18 16 オ 10
もの モノ 18 17 オ 4
もの モノ 18 17 オ 5
もの モノ 19 17 ウ 2
もの モノ 19 17 ウ 3
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もの モノ 19 17 ウ 4
もの モノ 19 17 ウ 12
もの モノ 19 18 オ 1
もの 物 19 18 オ 2
もの モノ 20 18 ウ 6
もの モノ 20 18 ウ 8
もの モノ 20 18 ウ 9
もの モノ 20 19 オ 2
もの モノ 20 19 オ 3
モン 門 3 4 ウ 9
モンテーグ 人 孟梯額 モンテーグ 17 15 ウ 3 Lady Montague.｢夫人 - - - -｣
モンテーン 人 孟典 モンテーン 3 4 オ 10 Montaigne
モンテーン 人 孟典 モンテーン 3 4 ウ 8
モンテーン 人 孟典 モンテーン 3 4 ウ 9
モンテーン 人 孟氏 3 4 ウ 10
や
や 詩 箭 ヤ 6 6 ウ 5 本文より一字下げ
やしないチョウず 養ヒ長ズル 14 13 オ 11
やしないチョウず 養ナヒ長ズレ(バ) 11 9 ウ 8
やすし 安カラ(ザル) 10 9 ウ 3
やすし 易カル(ベシ) 11 10 オ 4
やすし 易キ 12 11 オ 2
やすし 空 →｢いえやすし(痊)｣も見よ
やぶる 破リ(テ) ヤブ 15 14 オ 11
やぶる 割 敗ル 11 10 ウ 8
｢習慣ハ瓔珞ノ頸ノ飾ナリ．
ソノ結頭ヲ觧カバ．衆珠皆
ナ糸ヲ失ナフベシ．｣の注。
ゆ
ユウアン 幽暗 15 13 ウ 6
ユウメイ 有名ノ 18 16 オ 11
ユウワク 誘惑 アクニミチビカル 10 9 オ 11
ユウワク 誘惑 11 10 オ 3
ゆえ 故(カ) 2 3 オ 11
ゆえ 故(カ) 2 3 オ 12
ゆえ 故(カ) 2 3 ウ 1
ゆえ 故(カ) 2 3 ウ 2
ゆえ 故(カ) 2 3 ウ 5
ゆえ 故(ニ) 2 3 ウ 11
ゆえ 故 7 7 オ 7
ゆえ ユヱ 8 7 ウ 12
ゆえ 空 →｢なにのゆえ(何故)｣も見よ
ゆえに 故ニ 1 1 ウ 6
ゆえに 故ニ 1 1 ウ 9
ゆえに 故ニ 1 1 ウ 12
ゆえに 故ニ 1 2 オ 5
ゆえに 故ニ 1 2 オ 7
ゆえに 故ニ 3 4 ウ 2
ゆえに 故ニ 4 5 オ 5
ゆえに 故ニ 9 8 オ 4
ゆえに 故ニ 11 9 ウ 7
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ゆえに 故ニ 11 9 ウ 11
ゆえに 故ニ 11 10 ウ 4
ゆえに 故ニ 12 11 ウ 5
ゆえに 故ニ 14 12 ウ 10
ゆきすぐ 行キ過ギ(シ) 16 14 ウ 12
ゆく 行キ(ケル) 20 18 ウ 10
ゆく 行キ(シ) 19 18 オ 2
ゆく 行ク 19 18 オ 4
ゆく 空 →｢したがいゆく(循行)｣も見よ
ゆく 空 →｢すすみゆく(進行)｣も見よ
ゆく 徃キ 18 16 オ 12
ゆく 徃ク(ベキ) 13 11 ウ 11
ユゲン 喩言 タトヘ 11 10 ウ 9
ゆるがせにす 忽セニス(ベカラズ) ユルガ 15 13 ウ 12
ゆるす 許ス 2 3 ウ 5
ゆるす 許セ(ル) 10 9 オ 1
よ
よ 世 1 1 オ 10
よ 世 2 4 オ 3
よ 世 2 4 オ 8
よ 世 7 7 オ 1
よ 世 18 17 オ 7
ヨウ 要 11 10 ウ 4
ヨウイ 容易ニ 16 14 ウ 8
ヨウギ 容儀 15 13 ウ 12 ｢顔色 - - -｣
ヨウギ 容儀 17 15 オ 6 ｢丰采 - - -｣
ヨウギ 容儀 17 15 オ 8 ｢丰采 - - -｣
ヨウギ 容儀 17 15 オ 10 ｢丰采- - -｣
ヨウシ 詩 容止 6 6 ウ 3 本文より一字下げる。
ヨウジュウ 要重ナル 2 2 ウ 8
ヨウジュウ 要重ナル 17 15 オ 12
ヨウショウ 幼少 13 11 ウ 8
ヨウす 要セ(ズ) 2 4 オ 1
ヨウす 要セ(ズ) 2 4 オ 2
ヨウす 要セ(ズシテ) 17 15 ウ 4
ヨウす 要ス 13 12 オ 4
ヨウす 要ス 15 14 オ 2
ヨウす 要ス(ベシ) 13 11 ウ 8
ヨウす 擁セ(ズシテ) モツ 1 1 オ 11
ヨウチュウす 鎔鑄シ カタチヲイテツクル 10 9 オ 9
ヨウニンす 容忍シ(テ) 19 17 ウ 5
ヨウニンす 容忍ス(ベシ) 19 17 ウ 5
ヨウネン 幼年 5 5 ウ 9
ヨウネン 幼年 13 11 ウ 7
ヨウボウ 容貌 0 1 オ 6
ヨウボウ 容貌 2 3 ウ 7
ヨウボウ 容貌 18 16 オ 3
ヨウボウ 容貌 18 16 オ 4
ヨウボウ 容貌 18 16 ウ 8
ヨウボウ 容貌 18 17 オ 2
ヨウボウ 容貌 18 17 オ 6
ヨウボウ 容貌 18 17 オ 9
ヨウボウ 容貌 20 18 オ 11
ヨウラク 瓔珞 ヨウラク 11 10 ウ 7 ルビは右側に付くものと思われる。
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よく 善ク 1 1 ウ 11
よく 能ク 2 4 オ 7
よく 能ク 3 4 ウ 5
よく 能ク 3 4 ウ 5
よく 善ク 10 9 オ 1
よく 善ク 13 12 オ 9
よく 能ク 13 12 ウ 2
よく 善ク ヨ 15 13 ウ 8
よく 善ク 18 17 オ 5
よく 能ク 19 17 ウ 11
よくす 善クシ 0 1 オ 4
よくす 善クス(ベキ) 18 16 オ 3
よくす 善クス(ベシ) 18 17 オ 2
よくす 善クスル 6 6 オ 5
よくす 善クスル 18 16 ウ 8
よくす 好スル ヨク 18 16 ウ 9
よし 善カラ(ン) 17 15 オ 11
よし 好シ 6 6 オ 10
よし 好キ(ニ) 4 5 オ 2
よし 善キ 11 9 ウ 7
よし 善キ 11 9 ウ 7
よし 善キ 12 11 ウ 5
よし 善キ 13 11 ウ 7
よし 善キ 13 11 ウ 8
よし 善キ 13 12 ウ 4
よし 善 ヨキ 14 13 オ 7
よし 好キ 17 15 ウ 9
よし 好キ 17 15 ウ 9
よす 寄セ 9 8 オ 8
よびなす 喚做(ル) ヨビナセ 10 9 ウ 4
よりて 因リテ 2 3 オ 9
よる 由ラ(ザル) 11 10 オ 10
よる 由リ(テ) 2 2 ウ 4
よる 由リ(テ) 2 3 ウ 11
よる ヨリ(テ) 11 10 オ 6
よる 由リ(テ) 12 11 ウ 2
よる 由リ(テ) 14 12 ウ 7
よる 由リ(テ) 14 12 ウ 9
よる 由(テ) 14 13 オ 5
よる 由リ(テ) 17 15 ウ 2
よる 由リ(テ) 18 16 ウ 4
よる 由ル(ベケレドモ) 14 13 オ 8
よる 賴ル 11 9 ウ 7
よろこばし 悦バシカル(ベシ) 15 14 オ 5
よろこぶ 喜ビ 14 13 オ 2
よろこぶ 悦ブ(ベク) 15 14 オ 4
よろし 冝シ 18 16 ウ 11
よわし 弱ク(ナリ) 11 10 ウ 6
よわし 弱キ 12 11 オ 4
ら
ラッシャ 国 魯西亞 ラツシヤ 3 4 ウ 6
ラッシャ 国 俄羅斯 ラツシヤ 11 10 ウ 6
ラッセル 人 拉設爾 2 2 オ 10 Russell
ランダ 懶惰ニ 13 12 オ 12
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ランヨウ 空 →｢ロウヒランヨウ(浪費亂用)｣を見よ
り
リ 理 15 13 ウ 8
リ 理 20 18 オ 11
リ 理 20 18 オ 11
リウン 利運 18 16 ウ 4
リエキ 利益 6 6 ウ 10
リガイ 利害 ヨシアシ 12 11 オ 7
リガクシャ 理學者 3 4 オ 11
リッポウ 律法 1 2 オ 3
リッポウ 律法 17 15 オ 6
リッポウ 律法 17 15 オ 7
リッポウシャ 立法者 11 10 オ 11
リュウゾク 流俗 20 19 オ 4
リョウシン 良心 5 5 ウ 10
リョウシン 良心 9 8 ウ 5
リョウシン 良心 10 9 オ 7
リョウシン 良心 10 9 ウ 4
リョウゼン 良善 2 3 ウ 10
リョウゼン 良善 2 3 ウ 10
リョウゼン 良善 6 6 オ 7
リョウトウ 両黨 3 4 ウ 9
リョウリす 料理スル トリアツカフ 18 17 オ 1
リレキ 履歴 2 3 オ 3
リンチ 人 林知 リンチ 13 12 ウ 4 Mr.Lynch
れ
レイ 例 10 9 オ 8
レイ 禮 15 13 ウ 5
レイ 禮 15 14 オ 2
レイギ 禮儀 17 15 オ 5
レイサイ 零碎 オチコボレ 17 15 ウ 12
レイボウ 禮貌 15 14 オ 2
レイボウ 禮貌 15 14 オ 6
レイボウ 禮貌 17 15 ウ 1
レイボウ 禮貌 17 15 ウ 3
レイボウ 禮貌 17 15 ウ 5
レイボウ 禮貌 17 15 ウ 10
レイボウ 禮貌 18 16 ウ 12
レイボウ 禮貌 19 17 オ 11
レイボウ 禮貌 20 18 オ 7
レイボウ 禮貌 20 18 オ 12
レイリ 伶俐 サカシキ 4 5 オ 3
レディ 訳 夫人 レデイ 17 15 ウ 2
Lady Montague.｢- - 孟梯
額｣、｢イ｣は不鮮明。
レンサク 鏈鎍 クサリ レンサク 12 11 ウ 4
レンシュウす 練習シ 11 10 オ 2
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ろ
ロウクン 郎君 9 8 オ 10
ロウコウ 勞工 20 18 オ 9 ｢- - 賤業｣
ロウヒランヨウ 浪費亂用 ミダリニツイヤス 11 10 ウ 3
ロク 六 2 3 オ ｢神命十誡｣の頭注。
ロブト・ピール 人 羅伯・比耳 ロブト・ピール 8 7 オ 10 ｢英國ノ宰輔｣という割注あり。
ロブト・ピール 人 羅伯・比君 ロブト・ピール 8 7 ウ 1 ｢君｣はママ。
ロブト・ボアンス 人 羅伯・培尼斯 ロブト・ボアンス 20 18 ウ 9
R.Burns、頭注に｢培氏蘇
格蘭詩人宝暦九年生寛
政七年没｣とある。
ロベルトソン 人 羅伯遜 ロベルトソン 16 14 ウ 2 Robertoson of Brighton.
ロベルトソン 人 羅伯遜 ロベルトソン 16 14 ウ 4
ロルド 外 勞爾德 ロルド 2 3 オ 2 ｢- - - 格克畔｣
ロルド 外 勞爾德 ロルド 5 5 ウ 6 ｢- - - 亜斯金｣
ロルド 外 勞爾德 ロルド 5 5 ウ 7 ｢- - - 亜斯金｣
ロルド 外 勞爾德 ロルド 11 10 オ 8 ｢- - - 伯路寒｣
ロルド 外 勞爾德 ロルド 13 12 オ 2 ｢- - - 格林烏德｣
ロン 論 2 2 ウ 12
ロンジャ 論者 3 4 ウ 10
ロンず 論ゼ(ズ) 2 2 オ 12 ｢セ｣は｢ゼ｣とみる。
ロンず 論ゼ(ズ) 9 8 ウ 1
ロンず 論ゼ(ズ) 10 9 ウ 2
ロンず 論ゼ(ズ) 20 18 オ 12 ｢ゼ｣とみる。
ロンず 論ジ(テ) 1 1 ウ 12
ロンず 論ジ(テ) 11 10 オ 2
ロンず 論ジ(テ) 11 10 オ 9
ロンず 論ズ 0 1 オ 2
ロンず 論ズ 0 1 オ 2
ロンず 論ズル 20 19 オ 5
ロンず 論ズレ(バ) 2 4 オ 5
わ
ワ 和 15 14 オ 11
ワ 話 ハナシ 10 9 オ 6
ワイコウ 穢行 2 3 オ 7
わが 吾ガ 2 2 ウ 3
わが 吾ガ 3 4 ウ 3
わが 吾ガ 3 4 ウ 4
わが 吾ガ 5 5 ウ 9
わが 吾ガ 8 7 ウ 4
わが 吾ガ 8 7 ウ 7
わが 吾ガ 9 8 オ 9
わが 吾ガ 9 8 オ 12
わが 吾ガ 9 8 ウ 2
わが 吾ガ 10 8 ウ 11
わが 吾ガ 10 8 ウ 12
わが 我ガ 10 9 オ 4
わが 吾ガ 10 9 オ 5
わが 吾ガ 14 12 ウ 12
わが 吾ガ 14 12 ウ 12
わが 吾ガ 15 13 ウ 9
わが 吾ガ 15 13 ウ 10
わが 吾ガ 15 13 ウ 11
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わが 吾ガ 15 14 オ 3
わが 吾ガ 15 14 オ 4
わが 吾ガ 16 14 ウ 12
わが 吾ガ 17 15 ウ 4
わが 吾ガ 19 17 ウ 4
わが 吾ガ 19 18 オ 5
わが 我ガ 20 18 ウ 1
わが 吾ガ 20 19 オ 1
わが 吾ガ 20 19 オ 3
わかちみる 分チ見レ(バ) 17 15 ウ 11
ワジュン 和順ナル 2 3 ウ 9
わずか 僅 ワヅカ 2 3 ウ 2
わずかに 僅ニ 2 3 オ 5
わする 忘レ(ズ) 5 5 ウ 12
わする 忘レ(ン) 13 12 オ 8
わたくし 私 9 8 ウ 1
われ 予 2 2 ウ 4
われ 予 2 3 オ 9
われ 予 3 4 ウ 2
われ 予 3 4 ウ 3
われ 予レ 5 5 ウ 9
われ 予レ 5 5 ウ 12
われ 予 5 6 オ 3
われ 我レ 7 7 オ 5
われ 我 7 7 オ 6
われ 予 8 7 ウ 2
われ 我レ 10 9 オ 5
われ 我 10 9 ウ 3
われ 我 11 10 オ 9
われ 我レ 15 13 ウ 12
われ 我 15 13 ウ 12
われ 我レ 15 14 オ 1
われ 予 16 14 ウ 4
われ 予 16 14 ウ 6
われ 予レ 16 14 ウ 7
われ 予レ 18 16 ウ 6
われ 予レ 18 16 ウ 6
われ 予 18 16 ウ 7
われ 予 18 16 ウ 7
われ 我 19 17 ウ 9
われ 我 19 17 ウ 12
われ 我 19 18 オ 1
ゑ
ヱアスキン 人 亜斯金 ヱアスキン 5 5 ウ 6 ｢勞爾德 - - -｣、Erskine.
ヱアスキン 人 亜斯金 ヱアスキン 5 5 ウ 7 ｢勞爾德 - - - -｣
ヱウロープシュウ 地 歐羅巴洲 ヱウロープ - 20 18 オ 12
ヱヂンバラ 地 壹丁不 2 3 オ 11
ヱヂンバラ 地 壹丁不大族 ヱヂンバラ - - 20 18 ウ 9
